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 كلمة تمهيدية
صلاة ‌كتحيات‌‌الحمد ‌لله ‌الذم ‌أعطانا ‌ ب ركات ‌الإيماف ‌كالإسلاـ.
إلو‌إلا‌الله‌كأشهد‌أف‌محمدا‌النبي‌محمد‌كعلى‌آلو‌كصديقو.‌أشهد‌أنو‌لا‌‌إلى
أنا ‌ممتن ‌جدن ا ‌لله ‌على ‌الصحة ‌كالنجاح ‌كالإرشاد ‌كالمعرفة‌‌رسوؿ ‌الله.
‌حتى‌أتمكن‌من‌إنها ء ‌كتابة‌ىذه‌ال ورقة‌العلمية‌البسيطة‌حوؿ‌ىذا‌الموضوع
في‌ترقية‌مهارة‌الإستماع‌لدل‌  )gniyalP eloR(لعب‌الأدكار تأثير‌تطبيق‌طريقة
"كشرط‌"‌مكاسر‌1الحكومية‌عالية‌المدرسة‌AIM الثاني‌عشر‌تلاميذ‌الصف‌
قسم ‌اللغة ‌العربية ‌فى ‌كلية ‌التربية‌‌فيللحصوؿ‌على‌درجة ‌سرجانا ‌التربية ‌
‌.‌بجامعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌الحكومية‌مكاسر
لا‌تزاؿ‌‌بعيدة‌عن‌الكماؿ.‌رسالةأف‌ىذه‌ال‌درؾت‌،‌الكاتبةبكل‌تواضع
توق ع ‌كل ‌النقد ‌البناء‌ت‌، ‌الكاتبةلذلك‌ىناؾ ‌أكجو ‌قصور ‌في ‌ذلك.
بفضل‌كخدمة‌مختلف‌الأقواـ‌‌استطاعت‌الكاتبة‌في‌معالجتها‌ كالاقتراحات.
‌كثيرا‌‌شكراتشكر‌،‌الكاتبة‌لذلكحتى‌انتهت‌كتابة‌ىذه‌الرسالة ‌بالجودة.‌
‌لكل‌الحب‌كال ب ركاتأمي‌(مسعة)‌ي،‌كىما‌‌أبي‌(تمرين)‌ك‌الحبيب‌للوالد
من ‌إنهاء ‌ىذه‌‌ةتمكن ‌الكاتبتكالدعم ‌في ‌شكل ‌معنوم ‌كمادم ‌حتى ‌
‌في‌الوقت‌المناسب.
أف ‌ىذه ‌الأطركحة ‌يمكن ‌أف ‌تكتمل ‌بفضل ‌مساعدة‌كاتبة ‌درؾ ‌الت
‌اشكر‌‌تسكرلكاتبة‌فا‌،لهذا‌السبب‌الأطراؼ‌المختلفة‌بكل‌إخلاص‌كصدؽ.
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شكركم ‌على ‌العمل‌أ، ‌‌0120  اللغة العربية تدريس قسم‌أصدقاء .91
في ‌إكماؿ ‌ىذه‌‌لكاتبةالجماعي ‌الذم ‌تم ‌تحفيزه ‌كالدافع ‌المستمر ‌ل
ـ‌كالدعم‌الذم‌لا‌نهاية‌لو‌المقد‌الدعاء‌شك ركم‌علىأ‌enihS ehTأصدقاء‌ .31
 ة.رسالفي‌استكماؿ‌ىذه‌ال‌كاتبةإلى‌ال
الرغم ‌من ‌تلقي ‌الكثير ‌من ‌المساعدة ‌من ‌مختلف‌‌في ‌الواقع ‌، ‌على
‌كاتبةأخيرنا‌،‌يجب‌على‌ال‌.ينفس‌ة،‌إلا‌أف‌المسؤكؿ‌عن‌ىذه‌ال ورقة‌ىو‌الكاتب
لأكلئك‌الذين‌يقرؤكف‌كيرغبوف‌في‌تقديم‌المشورة ‌كالنقد‌أك‌‌اأف‌ينقل‌تقديرى
‌ي‌ىذه‌الرسالة.تصحيح‌أكجو‌القصور‌كالأخطاء‌التي‌لا‌تزاؿ‌موجودة‌بالتأكيد‌ف
ة‌بين‌جمهور‌رسالنأمل‌في‌ىذه‌الاقتراحات‌كالانتقادات‌،‌أف‌يتم‌قبوؿ‌ىذه‌ال
أكسع ‌كنأمل‌أف ‌تكوف ‌مساىمة ‌في‌تحسين ‌الرسالة ‌في‌المستقبل‌كأف ‌تصبح‌
‌قيمة‌عبادة‌من‌جانبو.
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 اللغة العربية تدريس /: التربية وشئون التدريس  القسم /الكلية
لعب الأدوار في ترقية مهارة الإستماع لدى    )gniyalP eloR(تأثر تطبيق طريقة ” : الموضوع  
  “ مكاسر 1ة الحكومية عاليالمدرسة  AIMالثاني عشر تلاميذ الصف 
 
على الاستماع إلى اللغة  مهارةريقة لعب الأدوار في تحسين التطبيق ط تتااول هذا الأطروحة تأثير 
مكاسر. هذا البحث لديه مشكلة صياغة ،  1درسة العالية الحكومية المAIM الثاني عشر العربية في الفصل 
اللغة العربية التي تدرس بدون   استماععلى AIM الثاني عشر تلاميذ الصف ال  مهارة كيف كانت  وهي:
 الثاني عشر تلاميذ الصف ال  مهارة كيف كانت  مكاسر؟ 1طريقة لعب الأدوار بالمدرسة العالية الحكومية  
هل  مكاسر؟ 1مدرسة العالية الحكومية بال بطريقة لعب الأدوار اللغة العربية التي تدرس استماععلى AIM
 الثاني عشر ستماع إلى اللغة العربية في الصف على ا مهارةفي تحسين ال تأثيرلعب الأدوار تطبيق الطريقة 
 مكاسر؟ 1مدرسة العالية الحكومية AIM
شبه التجربة وتصميم البحث المستخدم هو تصميم  هذا الاوع من البحث هو دراسة كمية ما تصميم
الثاني في هذا الدراسة جميعهم من طلاب الصف  المجموء الكلىكان ‌مجموعة التحكم غير المتكافئة.
‌شخًصا. 20شخًصا بياما كانت العياة  000ما ما مجموعه  مكاسر 1العالية الحكومية AIM عشر 
 ةها الباحثتاة اختبار نتائج التعلم التي أجر أد ةالباحث تاستخدمللحصول على بيانات حول هذين المتغيرين ، 
 تقايات تحليل البيانات المستخدمة هي الإحصاءات الوصفية والإحصاءات الاستاتاجية. في كل عياة.
استااًدا إلى نتائج تحليل البيانات باستخدام الإحصائيات الوصفية قبل تطبيق طريقة لعب الأدوار في 
ما متوسط قيمة الطبقة   ثم في وقت لاحق بعد تطبيق طريقة لعب الأدوار في فئة جيدة جدا. الفئة الجيدة.
بياما كانت فئة التحكم قبل تطبيق طريقة  21.20بعد تطبيق الطريقة  00.00طريقة الالتجريبية قبل تطبيق 
 .02.20طريقة البعد تطبيق  00.00
  س‌
 
العالية AIM الثاني عشر لعربية في الفصل الاقتراحات في هذا الدراسة هي: إلى معلم اللغة ا
مكاسر بحيث ياصح بتدريس اللغة العربية من خلال تطبيق طريقة لعب الأدوار لأنه يمكن أن يزيد  1الحكومية 
إلى واضعي السياسات في قطاع التعليم بحيث يمكن ، من دافا تعلم طلاب اللغة العربية في تعلم اللغة العربية
للباحثين ، . مكاسر 1مدرسة العالية الحكومية الدراسة من أجل تحسين جودة التعليم في مراعاة نتائج هذا ال
يمكن استخدام هذا البحث كمرجا ومقارنة لإجراء البحوث. بحيث يكون البحث في المستقبل أفضل من ذي 
 قبل.
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 انجبة الأول
 الدقذيخ
        جحثانفصم الأول: خهفُخ ان
 ؤٕ خلدعىهغ ٖٓ, خُعؼُِْ خلاٍ ٖٓ. خُعُ٘ٔص ـدٗر في ٓهْ شإٕخُعؼُِْ ُٚ    
 ود خُعٌ٘ىُىـُ خُؼِىّ لردلاض في خُعـىسخض ٓىخًسص ػًِ هددسش خُذوُص ٛزٙ ظٌىٕ
 و. وخُعؼِْ خُعؼُِْ ػُِٔص زدعْ خلدذخسط في خُعؼُِْ َُؼشف. ٓعضخَذ زشٌَ خُ٘دُٓص
 خلدؼِٔنٌ ٖٓ ًًلا ظشَٔػىخَٓ  زؼذش دػٔهد تم برخ كؼدُص ظٌىٕ خُؼُِٔص ٛزٙ
 وظؤُُٚ ؼُٚٔبذو خُعذسَظ بزـُؾ لغر. وخُسُحص وخلدشخكن خلدىخد ؤو وخلدىخد وخُـلاذ
 في خُعؼُُِٔص خلأٛذخف بروُن كشَ ؤو لصدق ؤٕ َؼني وٛزخُعموُن  خُ٘عدجؿ, 
 وظؼُِْ، ظذسَر ٛى ػُِٔص خُعؼُِْ ُزخ،. وخُ٘عدجؿ خُعؼِْ زؼُِٔص ًؽًنًخ َعإؼش خلدذخسط
 ظىكنً بهذف خلجدٓؼدض، في ؤو خلدذخسط في عىخء وخلدشخٛونٌ، ُلأؿلدٍ خدطص
    1.خلدهدسخض وظـىَش خلدؼشكص
 لســص زـشَوص خُعؼِْ وٓىخسد وخلدؼِٔنٌ خُـلاذ زنٌ خُعلدػَ ٛى خُعؼِْ
 خلدشدسًص خُعؼِْ َعـِر. خُعؼِْ زُحص في هسَ ٖٓ بروُوٚ تم ٛذف ُعموُن ولزٌىٓص
                                                           
خُ٘غش (ؿسوص خلأولى: ـدًشظد:  lanoisan nad labolg araces haalet nakididnep ratnagneP، عحذش1
   .1)، ص. 6116، خُظمدكص
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 زُ٘ٔد خلدؼِىٓدض ظىكنً دوس ُذَهْ كدلدؼِٔىٕ ؤٗلغهْ، خُـلاذُذي  وػَٔ خُزُٛ٘ص
 ظٌىٕ ُٖ ولذٛد خُعلغنًخض ؤٕ لنٌ في ز٘شدؽ، كوؾ خلدؼِىٓدض خُـلاذ َعِوً
 2.خُ٘وذٌ خُعلٌنً ػًِ خُـلاذ ظذسَر ػًِ هددسش
ٍٛ ٗظدّ  خُِـص. خُِـص بلى ػَ وزدُعإًُذ َعدقُِعلد ْ ٛ٘دى ٓد َغًٔفي خُعؼِ
 خُسؼغ، زؼؼهد زنٌ وخُعلدػَ ُِعىخطَ ؤَؼد خُِـص ػدّ، زشٌَ خلمجعٔغ َغعخذٓٚ
 لؽٌٖ ؤػلاٙ، خُعؼشَق ٖٓ. ٓؼُ٘ص ٓ٘ـوص في ًَ وؼودكص ػددخض ػًِ ظوىّ وخُتي
 لتى خُِـص ؤلعُص وُزُي،. ُِـدَص ٓعشخزـدٕ شُحدٕ لعد وخلمجعٔغ خُِـص ؤٕ خلاعع٘عدؾ
 خُؼذَذ ٛ٘دى خُؼدلم في خُسؼغ، زؼؼهْ زنٌ وخُعلدػَ خُعىخطَ ٖٓ خُ٘دط َعٌٖٔ
 خُؼشزُص، ٛى ٓ٘هْ وخلذ. خُِـص ؤطَ ٖٓ ؤزؼذ بلى ظـىسٛد لؽعذ خُتي خُِـدض ٖٓ
. وخلحذَػ خُوشإٓ ِـصدًُ ٓىهؼهد زغسر خُذَٖ ِـصدُُظؼشف ً خُؼشزُص خُِـص لُػ
 ؤظوٖ خُزٌ خُشخض. خلإعلآُص خُؼِىّ وخدطص خُؼِىّ، ٓلعدق ٍٛ خُؼشزُص خُِـص
 وخععٌشدف خلإعلاّ ً٘ىص لاععٌشدف خُلشص ؤٓدّ ٓلعىق ـُذ زشٌَ خُِـص
 خٛعٔدّ خُؼشزُص خُِـص ظؼُِْ ظِوً وخلذذَىَص، خٌُشنً خُوشإٓ ُـص وزدػعسدسٛد. ظؼدُُٔٚ
 خُِـص ٛزٙ ظذسَظطًِ خلله ػُِٚ وعِْ  سعىٍ خلله دػد. ٓسٌشش عٖ ٓ٘ز خلدغِٔنٌ
                                                           
 adap hamajrat nalipmaretek nagned uwhan naasaugnep aratna nagnubuh isaleroKؤكشَدٗد،6
 ، rassakaM niddualA NIU 2015 natakgna barA asahab nakididnep nasuruJ  awsisaham
   .2)، ص.8112ذَٖ ٌٓدعش،خُػلاء خلجدٓؼص خلإعلآُص خلحٌىُٓص(ٌٓغدس: ،سعدُص
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 لم زذخس ٓؼشًص زؼذ هشَش ٖٓ خٌُلدس ٖٓ خلحشذ ؤعشي. خُـلىُص ٓ٘ز خُؼشزُص
طًِ خلله ػُِٚ  سعىٍ خلله خععسذلذد ثم ؤٗلغهْ، ُعمشَش خُلذَص دكغ ٖٓ َعٌٔ٘ىخ
  3خلأٗظدس. لأز٘دء(خُؼشزُص)  وخٌُعدزص خُوشخءش زعؼُِْوعِْ 
 ػًِ خُؼشزُص، خُِـص ظؼِْ ؤلعُص في َشي ؤلذ لا زدُـسغ ًٔغِٔنٌ،لضٖ 
 دسخعص ػًِ خلإعلاّ َشفؼ٘د. خُؼشزُص خُِـص ظؼِْ َعـِر لا دَ٘٘د ؤٕ ٖٓ خُشؿْ
 خُتي خلألددَػ زؼغ ٛ٘دى وٌُٖ خُؼشزُص، خُِـص رُي في بدد ػدّ، زشٌَ خُؼِىّ
 لغر ؤٗٚ ٖٓ خُشؿْ ػًِ خُعمذَذ، وـٚ ػًِ خُؼشزُص خُِـص ظؼِْ ؤلعُص ػًِ ظاًذ
 ًٔد هَُ. خلحذَػ،خ ٛز ٖٓ ؤخشي  ٓشش كُهد خُ٘ظش بػددش
 ػشبي خلج٘ص ؤَٛ وًلاّ ػشبي وخُوشإٓ، ػشبي لأني،: ُؽِلاغخـىخخُؼشذ 
 )خني خُـبر سوخٙ(
 خُوشإٓ ولإٔ خُؼشزُص، ٍٛ(سعىٍ خلله)  لأٗني ؤعسدذ، ُؽلاؼص ػشبي لر: خلدؼنى
 4.خُؼشزُص ٍٛ خُغٔدء عٌدٕ ُـص ولإٔ زدُؼشزُص، َعٌِْ
                                                           
 asahaB namahamep padahret awsis  forohS-uwhaN naasaugnep isakilpmIػسذخلله كهشٌ، 3
 .1)، ص.9112، عىًد خلجدٓؼص خلإعلآُص خلحٌىُٓص، (ـىـُدًشظد: atrakaygoY iregeN hasardaM id barA
،  )sitametsiS farahS uwhaN( maJ 10 margorP barA asahaB ataT tapeC rajaleB ؤحمذ ٓ٘ىس، 4
 .2)، ص.3112ـىـُدًشظد: ٗىٓد كٌشش وعدجَ خلإػلاّ ، (
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 خُِـص ؤو خلأّ خُِـص ٓؽَ عهًلا ُُظ خُؼشزُص خُِـص بظودٕ ؤٕ خُىخهغ َظهش
 ػًِ وخُوذسش خُؼٍِٔ خُعمظَُ ؤـَ ٖٓ. ؤـ٘سُص ُـص ٍٛ خُؼشزُص خُِـص لإٔ خلأولى
. وخٌُعدزص وخُوشخءش وخُعمذغ خلاععٔدع خُـلاذ ظؼُِْ َعْ خُؼشزُص، خُِـص بظودٕ
 في خُىخسد خلدؼنى ؤو ُِٔىػىع وكًودد ظغُِٔه عَْ ُشٍء َغعفُر خلاععٔدع
 ٓهدسخض ظذسَر ػًِ هددسش ظٌىٕ ؤٕ ٛى خلاععٔدعٖٓ  خُـشع،. ؤلذْٛ خـدذ
وخُلهْ ٗوِهد ٓسدششش بلى خلدىخد خُتي تم ظغُِٔهد في شٌَ ؤعدُُر خُذسخٓد  خُزخًشش
عؼِْ ٛزخ خُـلاذ ػًِ بَلاء خٛعٔدّ ؤو ُؼر خلأدوخس. َشًض ؤعِىذ ُؼر دوس خُ
 .وؼُن لدد َعْ ٗوِٚ
خعع٘ددًخ بلى خلدؼِىٓدض خُتي تم خلحظىٍ ػُِهد ٖٓ ٗعدجؿ خلدلالظدض 
وخلدودزلاض خُتي ؤـشَط ػًِ ؤععدر خُِـص خُؼشزُص ، خُغُذ ؿلشخٕ وخُذ ، ؤٕ 
ُص خلحٌىُٓص ؼدُخُٓذسعص  AIMخُؽدني ػشش خُظق ٓهدسخض خُلهْ زدُِـص خُؼشزُص في 
خُذسخعدض خلإعلآُص ُِذوُص لا ظضخٍ ظؼعبر ٗدهظص. لؽٌٖ ؤٕ َودٍ ٖٓ  ٌٓدعش 1
خلدؼِىٓدض خُتي تم خلحظىٍ ػُِهد ؤٕ خلدىػىػدض خُؼشزُص ظظسك وخلذش ٖٓ 
خُذسوط خُتي ظؼعبر طؼسص ٖٓ هسَ خُـلاذ. ػ٘ذٓد َؼِّْ ؿلاذ خُِـص خُؼشزُص ؤٕ 
خُـشَوص خُتي َغعخذٓهد خلدؼِْ لا ظضخٍ  ٌَىٗىخ ؤهَ ٗشدًؿد ، َشـغ رُي بلى ؤٕ
ظغعخذّ ؿشَوص خلمحدػشش ، وًزُي ػذد هَُِ ٖٓ خُـلاذ خُزَٖ َغإُىٕ ػٖ 
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خلدددش وؤَؼًد ػذد هَُِ ٖٓ خُـلاذ خُزَٖ لغُسىٕ ػًِ خلأعحِص خُتي ؿشلهدخلدؼِْ في 
خُلظَ.َعْ خععخذخّ ؤدخش هُدط ُعمذَذ كهْ خُـلاذ زدُِـص خُؼشزُص ٖٓ خلاٍ 
ًَ نهدَص ٖٓ خلدىخد في شٌَ خخعسدس خُىطق. َشدس بلى رُي ٖٓ خلاٍ ظوُُْ 
ٓودزِص خُسُدٗدض خُتي تم خلحظىٍ ػُِهد ٖٓ خلدؼِْ في خلدعىعؾ لا ظلٍ بدؼدَنً خُعخشؾ 
في لنٌ  57في خلدذسعص خلحذ خلأدنى ٖٓ ٓؼدَنً خلاًعٔدٍ  خلمحذدش. لُػ تم ظؼُنٌ
خلحذ خلأدنى ٖٓ ٓؼدَنً  بلىخُـلاذ لا ظظَ   ؤٕ خُ٘عدجؿ خُتي لظَ ػُِهد
  خلاًعٔدٍ.
خُظق ٗعدجؿ خلدودزلاض ٓغ ؤلذ خُـلاذ ؤٕ خُلهْ في دسوط خُِـص خُؼشزُص 
، لإٔ ؿشم لا َضخٍ ؿنً ٓعىكش ٌٓدعش 1ُص خلحٌىُٓص ؼدُخُٓذسعص  AIMخُؽدني ػشش 
 .خُعذسَظ خُتي َغعخذٓهد خلدؼِٔىٕ لا َضخٍ ؿنً ٓلهىٓص ٖٓ هسَ خُـلاذ
ؼِْ هددسًخ ػًِ ظذسَر ٓهدسخض خُزخًشش وخُلهْ لغر ؤٕ ٌَىٕ خُع
وخلدهدسخض في خُذسوط خُؼشزُص لتى َعٌٔ٘ىخ ٖٓ برغنٌ كهْ خلدىخد خلدوذٓص. ؤلذ 
خُذسوط خُتي لؽٌٖ ؤٕ برغٖ كهْ خُـلاذ ٍٛ ؿشَوص ُؼر خلأدوخس. َشًض ظؼِْ 
ؿشَوص ُؼر خلأدوخس ٛزٙ ػًِ خلأدوخس خُتي َِؼسهد خُـلاذ لتى َعٌٖٔ خُـلاذ 
خُعلٌنً خُ٘وذٌ وخُعمٍُِِ في خُؼؽىس ػًِ ٓد َلؼِٚ ؤطذهدجهْ وٓؼشكص رُي  ٖٓ
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زإٗلغهْ لتى ظٌىٕ خلدىخد خُتي لظَ ػُِهد خُـلاذ ؤًؽشعهَ خُلهْ.زدلإػدكص 
بلى ٛزخ ، َشفغ ٛزخ خُعؼِْ خُـلاذ ػًِ خُعلدػَ ٓغ زؼؼهْ خُسؼغ بحُػ َعْ 
 .بٗشدء خُعىخطَ ػ٘ذ خلد٘دهشدض وفي ؤدوخس ًَ ٓ٘هْ
ذ وكشض ؤعدُُر خُعؼِْ ُؼر دوس ؤًبر كشطص ُِـلاذ في لرٔىػدض / وه
 .خُعؼدوٕ ُعـىَش ٓهدسخض خلاععٔدع زدُِـص خُؼشزُص في شٌَ دسخٓد ؤو ُؼر خلأدوخس
خعع٘ددًخ بلى خُىطق ؤػلاٙ ، َهعْ خُسدلؽىٕ زةـشخء بحػ زؼ٘ىخٕ "كؼدُُص 
لى خُِـص خُؼشزُص في ظـسُن ؤعدُُر ُؼر خلأدوخس في برغنٌ خُوذسش ػًِ خلاععٔدع ب
  "ٌٓدعش 1ُص خلحٌىُٓص ؼدُخُٓذسعص  AIMخُؽدني ػشش خُظق 
 جحثيشكلاد ان ثبني:انفصم ان
خعع٘ددًخ بلى خِلُص وظشًُض خُسمػ ؤػلاٙ ، لؽٌٖ طُدؿص خلدشٌِص ٖٓ ٛزٙ 
 :خُذسخعص ػًِ خُ٘مى خُعدلي
خععٔدع  خُِـص ػًِ AIM خُؽدني ػشش علآُز خُظق خُ ٓهدسشًُق ًدٗط   .1
 1خُؼشزُص خُتي ظذسط زذوٕ ؿشَوص ُؼر خلأدوخس زدلدذسعص خُؼدُُص خلحٌىُٓص  
 ؟ٌٓدعش 
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خععٔدع خُِـص ػًِ AIM خُؽدني ػشش علآُز خُظق خُ ٓهدسشًُق ًدٗط    .2
 1ذسعص خُؼدُُص خلحٌىُٓص خُؼشزُص خُتي ظذسط زـشَوص ُؼر خلأدوخس زدلد
 ؟ٌٓدعش 
خُِـص ػًِ خععٔدع  هدسشخلدفي برغنٌ  ظإؼنً خسدوخلأَٛ ظـسُن ؿشَوص ُؼر  .3
 ٌٓدعش؟ 1ُص خلحٌىُٓص ؼدُخُذسعص لدزد AIMخُؽدني ػشش خُظق خُؼشزُص في 
 يؼبني الدىضىعتؼزَف  ثبنث:انفصم ان
تهذف خلدعـنًخض خُعشـُُِص بلى ظىكنً طىسش وخػمص ُِٔعـنًخض خُتي َعْ 
 :خُ٘مى خُعدليفي ٛزٙ خُسدلؽص ٛ٘دى ػ٘دطش ٓؼدني خلدىػىع خُ٘ظش كُهد. 
 ؿشَوص ُؼر خلأدوخس  .1
خُعؼِْ لُػ َعْ ظوغُْ  خسدوخلأؿشَوص ُؼر  خُعؼِْ صؿشهخس دوخلأُؼر 
خُـلاذ بلى ػذش لرٔىػدض ، وبرظَ ًَ لرٔىػص ػًِ ًَ دوس ًشخظُص في 
وخض خُعؼِْ خُتي تم خُذسخٓد خُتي تم ظوذلؽهد ، ورُي زدععخذخّ وسهص خلأٗشـص ؤو ؤد
ظىكنًٛد لإًٔدٍ خلدىػىع ثم ٓغدػذش زؼؼ٘د خُسؼغ في كهْ ٓىخد خُذسوط ٖٓ 
خلاٍ ؿشَوص ُؼر خلأدوخس خُتي َعْ خُعؼسنً ػ٘هد في خلد٘دهشص وؤٗشـص ُؼر خلأدوخس  
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وَعْ بػـدء ًَ لرٔىػص وسهص وخلذش ُعِخُض ٗعدجؿ دوس ؤو لرٔىػص خُذسخٓد 
 ػ٘دطش ؿنً ٓوُذ. ًخ خُؼ٘دطش َغٔفي ٛز .خلأخشي في شٌَ ٌٓعىذ
  ععٔدعُلآهدسش خ .2
خلاععٔدع خلدشدس بُُهد في ٛزٙ خُذسخعص ٍٛ ؤٕ خُـلاذ هددسوٕ ػًِ  ٓهدسش
. في ٛزخ خُؼ٘دطش ششق ٓد َلؼِٚ خلأطذهدء خِخشوٕ في شٌَ ًعدبي ؤو شلهٍ
 ػ٘دطش ٓوُذ. ًَغٔ
 انفصم انزاثغ : انذراسخ انسبثقخ
، وـذ خُسدلؽىٕ ػذش ٗعدجؿ بحؽُص صؤـشخٛد خُسدلؽ ز٘دًء ػًِ ٗعدجؿ خُسمػ خُتي
 :رخض طِص زؼ٘ىخٕ خُسمػ خُزٌ عُوىّ زٚ خُسدلػ ػًِ خُ٘مى خُعدلي
ٖٓ دسخعص عدزوص ؤـشخٛد خلحشَدني زؼ٘ىخٕ "خلجهىد خلدسزوُص ُعمغنٌ  ؤوًلا،
ٓهدسخض خلاععٔدع ٖٓ خلاٍ ؤعدُُر ُؼر خلأدوخس ُذي ؿلاذ خُظق خُؽدُػ في 
ٓذسعص خلازذخجُص خلمحٔذَص خُؽدُٗص   دَسىى" خلحظىٍ ػًِ ٗعدجؿ لؽٌٖ ؤٕ ظادَهد 
عدجؿ خُعؼِْ ؿشَوص ُؼر خلأدوخس بلى برغنٌ هذسش خلاععٔدع بحُػ ظضَذ ٗ
خلإٗذوُٗغُص، لُػ ظغعخذّ خُذسخعص ؿشَوص خُلظَ. َعْ ظ٘لُزٛد ٖٓ خلاٍ خظسدع 
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بـشخءخض خُسمػ ػًِ ؤعدط ٓسددت ظشَٔ ؤٗشـص خُعخـُؾ ؤو خُؼَٔ ؤو 
 .خلدلالظص ؤو خُعلٌنً ؤو خُعوُُْ
بحػ ؤـشخٙ سكُذش زؼ٘ىخٕ "ظإؼنً ؿشم ُؼر خلأدوخس ػًِ برغنٌ  ؼدًُٗد،
 دخس خُذػىش و خلإسشددٓذسعص خُؽ٘ىَص ذ ٓودؿؼص ػوُذش ؤخىش لسشـدض خُعؼِْ ُـلا
ًىُى في عُذسخذ" لُػ ٗعدجؿ خُـلاذ في ٓىػىػدض ػوُذش ؤخلام ـُذش بدد 
ٌَلٍ ٖٓ ٓعىعؾ هُٔص خُـلاذ بدعىعؾ هُٔص ًدٗط خُـسوص خُعفشَسُص خلدعىعـص 
 .84.17في لنٌ ؤٕ ٓعىعؾ هُٔص كحص خُعمٌْ ًدٕ  25.77
بحػ ؤـشخٙ ؤسَدني دَ٘د زؼ٘ىخٕ "ظـسُن ؤعدُُر ُؼر خلأدوخس ُعمغنٌ  ؼدًُؽد،
خلدذسعص خلدذسعص هذسش خُـلاذ ػًِ خلاُعضخّ زدلدىخد خُؼشزُص في خُلظَ خُشخزغ 
" ظىػك ٗعدجؿ ٓؼدلجص خُسُدٗدض ؤٕ خلإزعذخجُص ٓلعدق خُللاق ؿُذي زدؿً زدٗذٗؾ
. وٛزخ وخػك في خلأدوخس رٛ٘دى صَددش في ٗعدجؿ خُعؼِْ ٖٓ خلاٍ ظـسُن ؿشَوص ُؼ
:. في خُذوسش  12خُعؼِْ هسَ خُذوسش خُتي تم خلحظىٍ ػُِهد بدؼذٍ خُعخشؾ ٖٓ 
 :. 54.89: وخُذوسش خُؽدُٗص  53.63ً٘ط 
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  أهذاف وفىائذ انجحث :بي الخانفصم 
 ؤٛذخف خُسمػ .1
 :ؤٛذخف ٛزٙ خُذسخعص ٍٛ
ـشَوص خُلدؼشكص خُوذسش ػًِ سمدع خُؼشزُص خُتي َعْ ظذسَغهد دوٕ ظـسُن  .ؤ 
 1ُص خلحٌىُٓص ؼدُخُٓذسعص  AIMخُؽدني ػشش خُظق  خسدوخلأُؼر 
  .ٌٓدعش
ـشَوص خُلدؼشكص خُوذسش ػًِ سمدع خُؼشزُص ، ظذسط ػٖ ؿشَن ظـسُن  .ذ 
ٓذسعص  AIMخُؽدني ػشش خُظق ُِـلاذ ٖٓ خُذسـص  خسدوخلأُؼر 
  .ٌٓدعش 1ُص خلحٌىُٓص ؼدُخُ
كؼدٍ في خُوذسش ػًِ  خسدوخلأـشَوص ُؼر خُلدؼشكص ٓد برخ ًدٕ ظـسُن   .ؾ 
ُِـلاذ ٖٓ خُذسـص  خسدوخلأخلاععٔدع ٓودسٗص ٓغ ظـسُن ؤعدُُر ُؼر 
 .ٌٓدعش 1ُص خلحٌىُٓص ؼدُخُٓذسعص  AIMخُؽدني ػشش خُظق 
 كىخجذ خُسمػ .2
ىػُص في خُعؼِْ ٖٓ زدُ٘غسص ُِـلاذ ، ٖٓ خلدعىهغ ؤٕ َىخـهىخ ٗوِص ٗ .ؤ 
 .ؤـَ ظىُُذ خلحٔدط كُٚ لشد َادٌ بلى بروُن ٗعدجؿ خُعؼِْ خلدؽًِ
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، ًخبرش في بدخدٍ برغُ٘دض ػًِ ٓ٘دٛؿ خُعؼِْ ُعمغنٌ  صُِسدلؽ  .ذ 
ـىدش خُعؼِْ لإٔ لصدق ػُِٔص خُعؼُِْ وخُعؼِْ لا َ٘لظَ ػٖ دوس 
 .خلدؼِٔنٌ
ُِٔذخسط ، ًٔغإُص خُ٘ظش في ؤخز خلحٌٔص ُعمغنٌ ٗىػُص خُعؼِْ   .ؾ 
 .خلأعدعٍ زدُِـص خُؼشزُص في خلدذسعص
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 انجبة انثبني
 َظزَخ انجحث
 نؼت الأدوار طزَقخ : تؼزَف انفصم الأول
 ظؼشَق ؿشَوص .1
ًِٔص ؿشَوص ظإتي ٖٓ ؿشَوص خُِـص خلإلصُِضَص لشد َؼني وعُِص ُِوُدّ زشٍء 
ٓد. في خُِـص خُؼشزُص ، َعٔدؼَ خلأعِىذ ٓغ خُـشَوص خُتي ظؼني ؤًَؼد خُـشَوص ؤو 
خُـشَوص. لؽٌٖ ظلغنً خُـشَوص ؤًَؼد ًـشَوص ُِعخـُؾ وػَٔ شٍء ٓد زشٌَ 
 .ٓ٘عظْ
ُِٔص لاععشخظُفُص خُعؼِْ خلدخعدسش في بروُن ٛزٙ خُـشَوص ٍٛ خلخـىش خُؼ
خلأٛذخف خُعؼُُِٔص ، بحُػ لغر ظٌُُق ٓىخسد خُعؼِْ في خععخذخّ ؿشَوص خُعؼِْ 
ٓغ ٗىع خلاععشخظُفُص خلدغعخذٓص. ععىػك دهص خععخذخّ خُـشَوص خلاععشخظُفُدض 
وُن خُىظُلُص في ؤٗشـص خُعؼِْ. خُـشَوص ٍٛ خُـشَوص خُتي سظسط وكٌشض زؼ٘دَص ُعم
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ؿشع ٓد. في لنٌ ؤٗٚ وكود ُودٓىط خلاٗذوُٗغٍ خٌُسنً ، كةٕ خُـشَوص ٍٛ ؿشَوص 
 5.ٗظدُٓص ُِؼَٔ ُعغهَُ ظ٘لُز ٗشدؽ ٓد ٖٓ ؤـَ بروُن خلأٛذخف خلمحذدش
زشٌَ ػدّ َعْ ظلغنً خُـشَوص ًـشَوص ُلؼَ خلأشُدء. ػًِ وـٚ خلخظىص 
خععخذخّ لسعِق ٓسددت ، لؽٌٖ ظلغنً ؤعدُُر خُعؼِْ ًـشم ؤو ؤلظدؽ لظىرـُص في 
خُعؼُِْ خلأعدعُص. زدلإػدكص بلى رُي ، كةٕ خُـشَوص ٍٛ ؤَؼد لرٔىػص ٓع٘ىػص ٖٓ 
 6.خُعوُ٘دض وخلدىخسد خلأخشي رخض خُظِص بحُػ برذغ ػُِٔص خُعؼِْ في خلدعؼِْ
ُزخ كةٕ خُـشَوص ٍٛ لرٔىػص ٖٓ خُـشم وخلدغدسخض وخُعوُ٘دض خُتي 
ِْ لتى َعٌٖٔ خُـلاذ ٖٓ بروُن ؤٛذخف َغعخذٓهد خلدؼِٔىٕ في ػُِٔص خُعؼ
  7خُعؼِْ ؤو بظودٕ خٌُلدءخض خُتي بسط طُدؿعهد في ٓ٘هؿ خلدىخد خُذسخعُص.
 خُعؼِْ .2
في ؤٗشـص خُعؼِْ ، ٛ٘دى ٗشدؿدٕ ٓعأصسخٕ ، لعد ظؼُِْ خلدؼِٔنٌ وخُـلاذ 
في ٛزخ خُ٘شدؽ ، َؼِْ خلدؼِْ ًُق   خُزَٖ، َؼشكىٕ ػددش زؼُِٔدض خُعؼُِْ وخُعؼِْ
لغر ؤٕ َعؼِْ خُـلاذ ، زُ٘ٔد َعؼِْ خُـلاذ ًُق َعؼِٔىٕ ٖٓ خلاٍ خبرخض 
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ظؼِْ لسعِلص لتى ٌَىٕ ٛ٘دى ظـُنً في ؤٗلغهْ ٖٓ لُػ خلدؼشكُص ؤو خُؼدؿلُص ؤو 
خلدؼشكُص ُِٔفدٍ" -خُ٘لغُص. زُ٘دٓنٌ ط. زِىّ في ًعدزٚ "ظظُ٘ق خلأٛذخف خُعؼُُِٔص
ؤٗٚ في ػُِٔص خُعؼِْ عُعْ خلحظىٍ ػًِ خُوذسخض خُتي ظعٌىٕ ٖٓ ؼلاؼص  َ٘ض ػًِ
ـىخٗر ، وٍٛ ـىخٗر خلدؼشكص (خلدؼشكُص) ، ـىخٗر خلدىخهق (خُؼدؿلٍ) ، 
 .وـىخٗر ٖٓ خلدهدسخض (خُ٘لغٍ)
زذؤ خُعؼِْ زدُلؼَ ٓ٘ز خُ٘بي آدّ ػُِٚ خُغلاّ. ؤًِص خلله عسمدٗٚ وظؼدلى في عىسش 
 .33-13خُسوشش خَِدض 
وهذ ػِْ خلله عسمدٗٚ وظؼدلى ػذد ٖٓ خُشزى ، لشد َؼني ؤٕ خلله َؼِْ لسعِق خلدلدُْٛ 
وخُلهْ وَوذّ ػذدخ ٖٓ ؤسمدء خلأشُدء خُـسُؼُص (بدد في رُي خُسُحص) ًٔظذس وخلذ 
 8.ُِٔؼشكص
ػُِٔص خُعؼُِْ وخُعؼِْ (خُعؼِْ) ٍٛ ـهذ ٓ٘ظْ ٖٓ هسَ خلدؼِْ ُعموُن ػُِٔص 
ذؤ ٖٓ خُعخـُؾ وخُع٘لُز وخُعوُُْ. خُوذػًِ بدخسش خُعؼِْ ٛى ظؼِْ كؼدُص وكؼدُص ظس
خلدـِر خلدـِن ُِٔؼِٔنٌ ُعموُن خٌُلدءش خلدهُ٘ص. وزدُعدلي ، لغر ؤٕ ٌَىٕ ُذي 
 9.خلدؼِْ كهْ ًدَٓ وطمُك لدلهىّ خُعؼِْ وخُعؼُِْ
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في ًعدذ آخش َؼّشف ٓؼنى ؿشم خُعؼِْ ٍٛ ؿشم َغعخذٓهد خلدؼِٔىٕ 
 11.ز٘شدؽ في ػُِٔص خُعؼِْ لجؼَ خُـلاذ َشدسًىٕ
ُزُي ، ٖٓ خُىطق ؤػلاٙ لؽٌٖ خلاعع٘عدؾ ؤٕ ؿشَوص خُعؼِْ ٍٛ ؿشَوص ؤو 
 .ٓغدس َغعخذٓهد خلدؼِْ في ػُِٔص ؤٗشـص خُعؼُِْ وخُعؼِْ ُعموُن ؤٛذخف خُعؼِْ
 ُؼر خلأدوخس .3
في خلحُدش خُىخهؼُص ، ًَ شخض ُذَٚ ؿشَوص كشَذش ُِعؼدَٓ ٓغ خِخشَٖ.  
دش َلهْ ٗلغٚ وخِخشَٖ (خلمجعٔغ) ٓهْ ـذخ زدُ٘غسص ُ٘د ٌُُىٕ ًَ وخلذ في خلحُ
ػًِ زُ٘ص ٖٓ خُذوس وًُق َعْ ظ٘لُز ٛزخ خُذوس.  ٖٓ ؤـَ رُي ، لضٖ هددسوٕ 
ػًِ وػغ ؤٗلغ٘د في ٓىهغ ؤو وػغ خِخشَٖ ولطعبر / ٌٗعشق هذس خلإٌٓدٕ 
خِخشَٖ ؤكٌدس وٓشدػش خِخشَٖ.  ٛزٙ خُوذسش ٍٛ خلدلعدق ٌَُ كشد ُلهْ ٗلغٚ و
 .خُزَٖ لؽٌٖ في نهدَص خلدـدف ؤٕ ظعظَ خِخشَٖ
ُؼر دوس ً٘ٔىرؾ ُِعؼِْ َهذف بلى ٓغدػذش خُـلاذ ػًِ خُؼؽىس ػًِ 
ٓؼنى في ؤٗلغهْ في خُؼدلم خلاـعٔدػٍ ولَ خلدؼؼلاض بدغدػذش خلجٔدػدض. ؤٌ 
                                                           
9
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ٖٓ خلاٍ ُؼر خلأدوخس ، َعؼِْ خُـلاذ ًُلُص خععخذخّ ٓلهىّ خلأدوخس ، وبدسخى 
 11.د ؤدوخس لسعِلص وخُعلٌنً في عِىًهْ وعِىى خِخشَٖوـى
زؼ٘ىخٕ "خلأُؼدذ ًىعُِص ُعؼِْ خُ٘ظشَص ٛشدّ لذدٌ، ّ. ؤؽ في ًعدذ 
َ٘ض ػًِ ؤٕ ؿشَوص خُِؼر ٍٛ ٗشدؽ َشػٍ خُـلاذ ، ُزُي  خُؼشزُص وظـسُودتهد"
ٖٓ خلاٍ ظـسُن ٛزٙ خُـشَوص في  َشؼشوٕ زدُغؼددش وخُغؼددش في ؤدخء خلدغشلُص.
ُِص خُعؼِْ ، ٖٓ خلدإٓىٍ ؤلا ٌَىٕ خُـلاذ ٓعىظشَٖ ؤو ٓعىظشَٖ في ػُِٔص ػٔ
 21خُعؼِْ.
وهدٍ دوس خُِؼر ؤَؼد ػٖ ؿشَن خُعٔؽَُ. لُػ ظٌىٕ خُذسخٓد ظوُ٘ص ظؼُُِٔص 
ظغعخذّ خُعؼسنً. في ٛزٙ خلدغشلُص ، َ٘شؾ خُـلاذ في خُِؼسص ؤو ٌَىٗىٕ ًٔد 
ػُِٔص خُعؼِْ ػٖ هذسش خلدؼِْ ػًِ َغعٔغ خلجٔهىس زدٛعٔدّ. لا لؽٌٖ كظَ لصدق 
ظـىَش لظدرؾ خُعؼِْ خلدىـهص ُضَددش ًؽدكص ٓشدسًص خُـلاذ زلؼدُُص في ػُِٔص 
خُعؼِْ. لغر ؤٕ ظادٌ جمُغ خلأٗشـص خُعؼُُِٔص خلدظٔٔص وخلد٘لزش ٖٓ هسَ خلدؼِْ بلى 
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في ٛزٙ خلحدُص ، لغر ؤٕ ظٌىٕ لظدرؾ خُعؼِْ خُتي  31لذوغ ظؼِْ خُـدُر.
خخعدسٛد خلدؼِْ وؿىستهد هددسش ػًِ ظشفُغ خُـلاذ ػًِ خُعؼِْ ٖٓ خلاٍ برغنٌ 
 .بٌٓدٗدتهْ ػًِ خُ٘مى خلأٓؽَ
ُزخ ، كةٕ ؿشَوص ُؼر خلأدوخس ٍٛ ؿشَوص ظ٘ـىٌ ػًِ خُعلدػَ زنٌ ؿدُسنٌ 
ْٛ خلخدطص وكًود ؤو ؤًؽش لىٍ ٓىػىع ؤو ٓىهق. َادٌ خُـلاذ ؤدوخس
ُِشخظُدض خُتي َِؼسهد ، وَعلدػِىٕ ًٓؼد ػ٘ذٓد َوىٓىٕ زإدوخس ٓلعىلص. لؽٌٖ 
خععخذخّ ٛزٙ خُـشَوص في لشدسعص لزعىَدض خُذسط خلجذَذ ، وَعْ ٓ٘مهْ ؤوعغ 
 41كشطص ُِؼر لتى َعٌٔ٘ىخ ٖٓ خُؼؽىس ػًِ خلدشدًَ خلمحعِٔص في خُعـسُن خُلؼٍِ.
 خظدجض ؤعدُُر ُؼر دوس خُعؼِْ .4
 :ظعُٔض ؿشم ظؼِْ ُؼر خلأدوخس زدلخظدجض خُعدُُص
 ًَ ػؼى في خلمجٔىػص ٓغاوٍ ػٖ ًَ شٍء َعْ في خلمجٔىػص.  .ؤ 
 ٛ٘دى كشَن ُؼر دوس.  .ذ 
  .لرٔىػدض خُلشَن لذد ٗلظ خلذذف  .ؾ 
                                                           
1
 )،2112، هظص خُظمدكص: ؿسوص خلألى: ـدًشظد، (narajalebmeP aideM، ؤع٘دوَشي و ػؽٔدٕ31
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 عُمظَ ًَ ػؼى في خلمجٔىػص ػًِ ظوُُْ.  .د 
َشدسى ًَ ػؼى في خلمجٔىػص خُوُددش وَعـِر ٓهدسخض ، ُِعؼِْ  .ٙ 
 ُِٔص خُعؼِْ. ًٓؼد ؤؼ٘دء ػ
عٌُىٕ ًَ ػؼى في خلمجٔىػص ٓغاوًلا زشٌَ كشدٌ ػٖ خلدىخد  .و 
 51خُتي َعْ خُعؼدَٓ ٓؼهد في لرٔىػص خُِؼر. 
 خـىخض ُـشَوص ُؼر خلأدوخس .5
 :خلخـىخض خُتي لؽٌٖ خُوُدّ بهد في ٛزخ خُ٘ٔىرؾ خُعؼٍُِٔ ٍٛ ًٔد ٍَِ
َوىّ خلدؼِْ زعٌىَٖ (ٌََٔ) خُغُ٘دسَى هسَ َىٓنٌ ٖٓ ػُِٔص  .ؤ 
 .ؼِْخُع
هْ زعؼُنٌ ػذش ؿلاذ ُذسخعص خُغُ٘دسَى هسَ َىٓنٌ ٖٓ  .ذ 
 .ػُِٔص خُعؼِْ
َوىّ خلدذسط زعشٌَُ لرٔىػص ٖٓ خُـلاذ ُذسخعص خلأػؼدء  .ؾ 
 .خلخٔغص
 .َوذّ خلدؼِْ ششًلد ٌُِلدءخض خلدشخد بروُوهد .د 
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 .َغعذػٍ خلدؼِْ خُـلاذ خُزَٖ تم ظؼُُ٘هْ ُِؼر خُغُ٘دسَى خلجدٛض .ٙ 
ٓغ ٓشخهسص خُغُ٘دسَى خُزٌ َعْ  لغِظ ًَ ؿدُر في لرٔىػعٚ ، .و 
 .ػشػٚ
 .ظوذّ ًَ لرٔىػص ٗعدجؿ خعع٘عدـدتهْ .ص 
 .خلدؼِْ َؼـٍ خعع٘عدـدض ػدٓص .ق 
 ظوُُْ .ؽ 
 61ظــُص .ٌ 
 ٗودؽ خُوىش وخُؼؼق في ؿشَوص ُؼر خُذوس .6
 ٗودؽ خُوىش )ؤ 
خُعؼِْ ، َوعشق ػذش ٓضخَد ُؼر دوس ) 81 :5112، irtifas في(nidduriysaB   
 :بدد في رُي ٓد ٍَِ
ظذسَر خُـلاذ ػًِ دسخُٓص شٍء ٓد ، ولشدسعص شفدػعهْ. َعْ  .ؤ 
َعْ ظذسَر خُـلاذ ػًِ ـِر ؤدوخس خُشخظُدض ُعوذنً ؤلذخغ 
 خُذػْ.
 عىف ظإتي خُذسوط لُص لأنهد بذزذ خٗعسدٙ خُـلاذ. .ذ 
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لؽٌٖ ُِـلاذ ؤٕ َؼُشىخ لذًؼد بحُػ ٌَىٕ ٖٓ خُغهَ خععخلاص   .ؾ 
 خُ٘عدجؿ ز٘دًء ػًِ ظوذَشْٛ خلخدص.
 َعْ ظذسَر خُـلاذ ػًِ ظشظُر خلأكٌدس زدٗعظدّ.   .د 
 ٗودؽ خُؼؼق )ذ 
،  irtifaS في(nidduriysaB  زؼغ خُؼُىذ ُ٘ٔدرؾ ظؼِْ ُؼر خلأدوخس وكود ٍ
 :، ظشَٔ ٓد ٍَِ) 91 :5112
 َغعـشم خٌُؽنً ٖٓ خُىهط ؤو وهط خُلظَ خُذسخعٍ. .ؤ 
 برعدؾ بلى بػذخد دهُن ودهُن. .ذ 
 ُذوس خلدؼـً.في زؼغ خلألُدٕ َؼعشع خُـلاذ ػًِ خ  .ؾ 
برخ كشِط خلدغشلُص ، لا لؽٌٖ ُِـلاذ خععخلاص خُ٘عدجؿ. ػُِٔص   .د 
 71.خُذسخٍٓ هظص
 خلأشُدء خُتي برعدؾ بلى خُ٘ظش في ؿشَوص ُؼر دوس خُعؼِْ .7
َعْ خلحظىٍ ػًِ ٗؼىٓص خُعؼِْ ُؼر خُذوس ٖٓ خُعؼدوٕ زنٌ خُـلاذ 
زؼغ خلأشُدء  وخلدؼِٔنٌ ، في ُؼر خُذسخٓد زشٌَ ـُذ. ػًِ ٛزخ خُ٘مى ، ٛ٘دى
 .خُعدُُص ُِ٘ظش كُهد
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 دوس عُ٘دسَىٛدض خُِؼر ) ؤ
 َعظشف ٓغ ٛزخ خُشهْ ) ذ
   يهبراد الاستًبع تؼزف:  انفصم انثبني
 ظؼشَق ٓهدسش خلاععٔدع  .1
ٓهدسخض خلاععٔدع (ٓهدسش خُودػذش / ٓهدسش خلاععٔدع) ٍٛ هذسش خُشخض 
ؤو وعدجَ  ػًِ كهْ ؤو كهْ خٌُِٔدض ؤو خلجَٔ خُتي َعمذغ بهد خُششَي خلحذَػ
خلإػلاّ خلخدطص. ولؽٌٖ بروُن ٛزٙ خُوذسش في خُىخهغ ٖٓ خلاٍ خُعذسَر خلدغعٔش 
ُلاععٔدع بلى خلاخعلاكدض في طىض خٌُِٔدض (خُظىظُدض) ٓغ خُؼ٘دطش خلأخشي 
وكود ُِمشوف خُظمُمص ٌُِِٔص بٓد ٓسدششش ٖٓ خُِـص خلأّ (خُ٘دؿن خُؼدشٍِ) ؤو 
 .ٖٓ خلاٍ خُعغفَُ
ظوذَشَص وخلذش ، ظظسك ٓهدسخض خلاععٔدع ػ٘ظًشخ لغر ؤٕ َعو٘ٚ زدػعسدسٛد ٓهدسش 
خُـلاذ ؤوًلا. طمُك ؤٗٚ في ؤوٍ ٓشش َلهْ خُسشش ُـص خِخشَٖ ٖٓ خلاٍ خُغٔغ 
، ثم في ػىء خلدلهىّ ، ٓهدسخض خُِـص خلأـ٘سُص خُتي لغر ؤٕ ظٌىٕ لذد خلأعسوُص ٍٛ 
 .خلاععٔدع
 22
 
 
 
، لؽٌٖ خلاععٔدع بلى خُِـدض  زدُ٘غسص ُِمدلاض ًٔد ٛى خلحدٍ في بٗذوُٗغُد
 :خلأـ٘سُص (خدطص خُؼشزُص) ػًِ ؤسزغ ٓشخلَ ًٔد ٍَِ
 
 ٓشلِص ٓوذٓصذ .ؤ 
 ٓشلِص خُلهْ خلأوُُص .ذ 
 ٓ٘عظق ٓشلِص خُلهْ .ؾ 
 81ٓشلِص خُلهْ خلدعوذّ .د 
ٓهدسخض خلاععٔدع ٍٛ " عىظدسٌ) و كُغُٔد( وكود لأٗذسعىٕ
وخُظشلػص خُىخسدش خُوذسش ػًِ خُعودؽ وُؼر ٓؼنى ًَ ٖٓ خُشعدجَ خُؼُٔ٘ص 
ػ٘دطش خُوذسش ػًِ ظزًش خُشعدجَ ٍٛ ؤًَؼد ٓعـِسدض لغر  "في خُظىض.
  91ظِسُعهد ػٖ ؿشَن خُلهْ.
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ٛى ؤٕ شخض ٓد َشًض ػوِٚ ػًِ خلاٗعسدٙ بلى خُشخض خِخش ،  خلاععٔدع ظلغنً
ٓغ خبذدٛدض ُلهْ لزعىي خلمحددؼص ، زدلإػدكص بلى بـشخء برَُِ ، ولتى ُى ًدٕ 
  12لاٗعودد.رُي ػشوسَد 
ٖٓ خُعؼشَق خُزٌ ؿشلٚ خلخبرخء ؤػلاٙ ، لؽٌٖ ؤٕ ٗلهْ ؤٕ ٓهدسخض 
خلاععٔدع ٍٛ هذسخض لؽعٌِهد شخض في ػُِٔص خلاععٔدع بلى ٓؼدني خُشعدجَ 
وخععُؼدبهد ٓغ خلاٗعسدٙ ، وخُعلهْ ، وظلغنً خُشٓىص خُشلىَص ، وخُعوذَش ُِمظىٍ 
 .ؼنى خُىخسد في رُيػًِ خلحودجن وخلدؼنى وخُعلدػَ ( خُشد) ػًِ خلد
 ـىخٗر ٓهدسخض خلاععٔدع .2
في ظـىَش ظوُ٘ص ظؼِْ خلاععٔدع ٛزٙ ، لؽٌٖ بروُن خلمحدػشَٖ في خُىخهغ ٖٓ 
 :خلاٍ عط ظوُ٘دض
، ٛزٙ خُعوُ٘ص ٓلُذش ُِـدَص ُِٔمدػشَٖ ، وخدطص ُِؼؽىس ٓعؼىَٖ  ظذسَظ .ؤ 
 خُؼشزُص.ؿشَوص ؤًؽش كؼدُُص وبسٌنٌ لإٗعدؾ ٗعدجؿ ُلهْ خُـلاذ زدُِـص  ػًِ
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، ٛزٙ خُعوُ٘ص لؽٌ٘هد خخعسدس خُوذسش ػًِ خلاععٔدع بلى ظِوُظ ٓـض .ذ 
خُـلاذ لىٍ لزعىَدض خُوظص. لغُر خُـدُر ػًِ عاخٍ ٖٓ ، ولددرخ 
 وًُق وٓتى وٓد بلى رُي. 
، ٛزٙ خُعوُ٘ص لؽٌٖ ؤٕ ظظدلر خُـلاذ ُِملدف ػًِ خلاععٔدع ٓعسذٍ  .ؾ 
عْ ظغُِٔهد ٖٓ خلاٍ خُعشًُض وخُعشًُض ػًِ ٓىخد خلمحدػشخض خُتي َ
  .ظوغُٔهد بلى لرٔىػدض ٓغاوُص ػٖ خلدهدّ رخض خُظِص
، َغدػذ ٛزخ خلأعِىذ خُـلاذ ػًِ خلاععفدزص زؼ٘دَص خُـدٕ خلاععٔدع .د 
 .ولؽٌ٘هْ كهْ وظلغنً خُـ٘دء خلدـنى
ظغعمىر "خععؼٔد خلدؼِٔدض" في وهط ٓسٌش ٖٓ "ؤخسدس" ، خُـلاذ ػًِ  .ٙ 
ىٓدض في خُىهط خُزٌ َؼٔوىٕ كُٚ كىػً خُوذسش ػًِ خلإطـدء زؼ٘دَص ُِٔؼِ
 .خُِـص وطؼىزدتهد
، ٛزٙ خُعوُ٘ص ظذسذ ظؼدؿق خُـلاذ بذدٙ زؼؼهْ خلاععٔد ٓشٌلاض .و 
خُسؼغ ، لُػ َعْ ظذسَر خُـلاذ ػًِ كهْ خُـلاذ خِخشَٖ وظوذنً 
 12.خلحِىٍ خُعؼُُِٔص
 ؤٗىخع خلاععٔدع .3
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 :ؤٗىخع خلاععٔدع ٍٛ ًٔد ٍَِ
 وخعؼص خُ٘ـدمخلاععٔدع  .ؤ 
ٗىع ٖٓ ؤٗشـص خلاععٔدع خُتي ظذوس لىٍ ؤشُدء  وخعؼص خُ٘ـدمخلاععٔدع 
ؤًؽش ػٔىُٓص وؤًؽش لشَص في خٌُلاّ ، وُُظ ٖٓ خُؼشوسٌ في ظَ خُعىـُٚ 
 .خلدسدشش ُِٔؼِْ
 
 
 خلدٌؽقزشٌَ  خلاععٔدع  .ذ 
خلدٌؽق بلى ٗشدؽ ؤهذّ زٌؽنً ، وَعْ خُعمٌْ  زشٌََعْ ظىـُٚ خلاععٔدع 
 22.كُٚ ُشٍء ٓؼنٌ
 خُعؼِْ لدهدسخض خلاععٔدعؤٛذخف  .4
لؽٌٖ ُلأٛذخف خُعؼُُِٔص لدهدسخض خلاععٔدع ُِٔسعذجنٌ ؤٕ ظلهْ ػسدسخض هظنًش 
 (زغُـص).
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 ؤٛذخف خُعؼِْ لدهدسخض خلاععٔدع خلدعىعـص خلدغعىي:
 كهْ خلمحددؼدض خُسغُـص. ) ؤ
كهْ لسعِق خُسُدٗدض خُسغُـص (ػسدسخض) في شٌَ خُغشد  ) ذ
 وخُىطق وخُعؼشع وخلجذٍ وخلإه٘دع.
 ؤٛذخف خُعؼِْ لدهدسخض خلاععٔدع خلدعوذٓص:
 كهْ خلمحددؼدض. ) ؤ
كهْ لسعِق خلخـر (خُؼسدسخض) في شٌَ خُغشد وخُىطق  ) ذ
 32وخُعؼشع وخلحؿ وخلاه٘دع.
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 انجبة انثبنث
 انجحث يُهدُخ
 َىع انجحث : انفصم الأول
 بٕ ٗىع خُسمػ خلدغعخذّ ٛى خُسمػ خٌٍُٔ ٓغ ظظُْٔ بذدسذ شسٚ
َعْ خععخذخّ  .ؤٌ ػٖ ؿشَن ؤخز كحعنٌ ٓسدششش ٖٓ خُغٌدٕ ،)nemirepskE isauQ(
ًدٕ ظظُْٔ  .كحص وخلذش ًلحص بذشَسُص وَغعخذّ خُلظَ خِخش ًلحص خُعمٌْ
 tnelaviuqenoN( ."خُعظُْٔ ؿنً خلدٌدكث ُِعمٌْخُسمػ خلدغعخذّ ٛى "لرٔىػص 
خلمجٔىػص خُعفشَسُص ولرٔىػص  َعْ خخعُدس في ٛزخ خُعظُْٔ، لم .)ngiseD purG lortnoC
زشٌَ ػدّ، َوذّ لظىرؾ خُسمػ خُعفشَبي ٛزخ ػًِ خُ٘مى  .خُعمٌْ ػشىخجًُد
 46.خُعدلي
    
 
 :ٓلالظدض
 خُؼلاؾ    X   = 
 ُِٔفٔىػص خُعفشَسُصخُؤُص خلأوُُص =  O0
                                                           
45
  )D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP( nakididneP naitileneP igolodoteM سوغيوغوغ،  
 .100)، ص. 2015(باودووج: الفبوتا باودووج، 
 5O             X                    0O   
 4O                               0O   
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 هُٔص خلمجٔىػص خُعفشَسُص زؼذ ٓؼدلجعهد=  O5
 خُؤُص خلدسذجُص لمجٔىػص خُعمٌْ=  O0
  52.خُؤُص خُ٘هدجُص لمجٔىػص خُعمٌْ=  O4
 يىقغ انجحث : انفصم انثبني
ٌٓدعش بدىخػُغ  1خلاعلآُص خلحٌىُٓص ٓذسعص  تم بـشخء ٛزخ خُسمػ في
خُغسر خُزٌ ـؼَ خُسدلؽنٌ لؼعدسوٕ ٛزٙ و  ،AIMخُؽدني ػشش خُظق بحؽُص ٍٛ 
خُسدلؽنٌ عسن لذْ ؤٕ ٓدسعىخ خلخبرش خلدُذخُٗص ُزخ ًدٕ خُسدلؽىٕ  خلدذسعص لإٔ
ٓهعٔنٌ زذسخعص كؼدُُص ظـسُن ؿشم ُؼر خلأدوخس في برغنٌ ٓهدسخض خلاععٔدع 
  ُذي خُـلاذ.
 وانؼُُبد المجًىع انكهً :انفصم انثبنث
 خلمجٔىع خًٌُِ .1
، ٛ٘دى لدـص بلى لرعٔغ (ًدجٖ بحؽٍ). ٗعُفص بحػُِمظىٍ ػًِ 
 خلمجٔىع خًٌُِ، َعْ ظؼشَق في ًعدزٚ "في خُسمػ خٌٍُٔ عىؿُىٗدي وهدٍ 
                                                           
  )D&R nad fitatilauk ,fitatitnauK natakedneP( nakididneP naitileneP igolodoteM سوغيوغوغ،25
 .100ص. 
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ًٔ٘ـوص ظؼُْٔ ظعٌىٕ ٖٓ: خٌُدجٖ / خلدىػىع خُزٌ ُٚ طلدض وخظدجض 
 62ُُعْ دسخععهد وٖٓ ثم خععخلاص خُ٘عدجؿ ". صخُسدلؽ ذدٙبرٓؼُ٘ص 
في ٛزٙ  خلمجٔىع خًٌُِع٘عؿ ؤٕ ، لؽٌٖ ؤٕ ٗغٖٓ خُسُدٕ ؤػلاٙ
خلاعلآُص ٖٓ ٓذسعص  AIMخُؽدني ػشش خُظق ْٛ جمُغ ؿلاذ  سدلؽصخُ
 752طلىف َسِؾ ػذد عٌدنهد  7ٌٓدعش ؿدُر َعإُق ٖٓ  1خلحٌىُٓص 
 ٗغٔص.
 ػُ٘دض .2
برخ ًدٕ ػذد  72خُؼُ٘ص ٍٛ ـضء ٖٓ ػذد وخظدجض خُغٌدٕ.
، ػًِ عسَُ خلدؽدٍ خُؼذدعؼِْ ًَ ٛزخ ُِ خُسدلؽصلؽٌٖ ، ولا خُغٌدٕ ًسًنًخ
  82زغسر لزذودَص خلأٓىخٍ وخُـدهص وخُىهط.
ػذد خُؼُ٘دض خُتي  ص، لذد خُسدلؽغ خُ٘ظش بلى ًلدءش وكؼدُُص خُؼَٔٓ
 86، وٛى 752 خلمجٔىع خًٌُِٙ خُذسخعصػذد عُعْ خععخذخٓهد في ٛز
                                                           
، D&R nad fitatilauK, fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM، عىؿُىٗدي62
، D&R nad fitatilauK, fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM، عىؿُىٗدي 72 792ص،  4112 ، ؤُلسُعد :(زدٗذٗؾ
، D&R nad fitatilauK, fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM، عىؿُىٗدي 82 711ص،  4112 ، ؤُلسُعد :(زدٗذٗؾ
    811ص،  4112 ، ؤُلسُعد :(زدٗذٗؾ
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 1ُص خلحٌىُٓص ؼدُخُذسعص خلد AIMخُؽدني ػشش خُظق ػُ٘ص ٖٓ خُذسـص 
 شٌٓدع
 أداح جمغ انجُبَبد: انفصم انزاثغ
ؤدوخض خُسمػ خُتي عُعْ خععخذخٓهد في ٛزٙ خُذسخعص ٍٛ 
خلاخعسدسخض وخلدودزلاض وخلدلالظدض وخُىؼدجن خُتي عُعْ خععخذخٓهد لجٔغ 
 خُسُدٗدض ؤو خلدؼِىٓدض في ػُِٔص خُسمػ.
 ) خخعسدس ٗعدجؿ خُعؼِْ1
خُعٔدسَٖ خُتي ظغعخذّ خخعسدس لسشـدض خُعؼِْ ٛى عِغِص ٖٓ خلأعحِص ؤو 
، خعسدس خلأولي (خلاخعسدس خُوسٍِ)ُوُدط خُعؼِْ ؿشَوص ُؼر خلأدوخس خُتي ظشَٔ خلا
، ظذسَظ خُـلاذ في خُلظَ خُعفشَبي ؤٌ خلاخعسدسخض خُتي َعْ بـشخئٛد هسَ
ُتي َعْ بـشخئٛد زؼذ ظؼِْ ، ؤٌ خلاخعسدسخض خخعسدس خُ٘هدجٍ (ٓد زؼذ خلاخعسدس)وخلا
ؤعحِص في نهدَص ًَ ػُِٔص ظؼُِٔص وكًود ُِٔىخد خُتي بسط دسخععهد ، في شٌَ خُـلاذ
 في خُظق خُعفشَبي.
 
 13
 
 
 
 
 
 ) ٓودزِص2
، ش. تم بـشخء خلحىخس ٖٓ هسَ ؿشكنٌخلدودزلاض ٍٛ لزددؼدض رخض ٗىخَد لزذد
لعد خُشخض خُزٌ ؤـشي خلدودزِص وخُزٌ ؿشق خُغاخٍ وخلدودزَ خُزٌ ؤػـً 
 92.خلإـدزص ػًِ خُغاخٍ
 ص) خلدلالظ3
خلدلالظص ٍٛ ؤٕ بذؼَ خلدلالظدض ٓسدششش بلى ٓىػىع خُسمػ ُعشي ػٖ 
ًؽر خلأٗشـص خلد٘لزش برخ ًدٕ ٓىػىع خُسمػ ٛى خُغِىى خُسششٌ 
خلدلالظص ؤو خلدلالظص ػًِ ٗـدم وخعغ ظؼني ًَ ٗشدؽ لابزدر  13وخلإـشخءخض.
 خُوُدعدض.
 ) خُعىؼُن4
                                                           
 .681)، ص، 8112،  خلدشخٛونٌ سعذخ ًشَد :  ٌُغٍ ؾ، (ز٘ذٗؾ: 92
: ، (زدٗذوٗؾalumeP itileneP nad nawayrak ,uruG kutnu naitileneP haduM rajaleB، سدوخٕ 13
  .67)، ص، 3112،  ؤُلسُعد
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خُغفلاض وخلمحلىظدض خُعىؼُن ٛى ؿشَوص لدؼشكص شٍء ٖٓ خلاٍ خُ٘ظش بلى 
َعْ خععخذخّ خُىؼدجن  13وخلدغع٘ذخض خُتي ظعؼِن زدُشخض خُزٌ ظعْ دسخععٚ.
ٓذسعص  AIMخُؽدني ػشش خُظق  ُِمظىٍ ػًِ هدجٔص زإسمدء ودسـدض ؿلاذ
 .ٌٓدعش 1خلاعلآُص خلحٌىُٓص 
 ثإخزاء انجح: انفصم الخبي 
 ٓشلِص خُعمؼنً .1
بػذخد زؼغ خُعخـُؾ في  صر ػًِ خُسدلؽبذ، هسَ بـشخء خُسمىغ
ٓشخلَ ، وٍٛ ٓشلِص  3 صإخز خٌُدظسظ، غ وفي جمغ خُسُدٗدضبـشخء خُسمى
 خلإػذخد ، وٓشلِص خُع٘لُز ، وٓشلِص جمغ خُسُدٗدض.
 ٓشلِص خُعمؼنً  ) ؤ
، في ٛزٙ خلدشلِص ظٌىٕ ُعمؼنً ٍٛ ٗشدؽ هسَ بـشخء خُؼلاؾٓشلِص خ
 خلخـىخض خُتي خبززٛد خُسدلػ ًدُعدلي:
ٓشدوسخض ٓغ خلدششكنٌ وخلدذسعص كُٔد َعؼِن بخـؾ خُسمىغ بـشخء  . ؤ
 خُعوُ٘ص
                                                           
    .152)، ص، 7112، سٗىًد لن خُ٘شش: (ـدًشظد، nakididneP igolokisP، ىدخُىٗ 13
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 ، خـص ظ٘لُزخُلظَ في ٛزٙ خلحدُصبٗشدء عُ٘دسَىٛدض ظؼُُِٔص في  . ذ
 خُعؼِْ وكًود ُِٔىخد خُتي عُعْ ظذسَغهد.
 ط٘غ ؤدوخض وؤدوخض بحػ. . ؾ
 خُعمون ٖٓ طمص ؤـهضش خُعؼِْ وؤدوخض خُسمػ بلى ؼلاؼص خبرخء. . د
 بًٔدٍ ظظشَك خُسمػ. . ٙ
 ٓشلِص خُع٘لُز .2
، لشد ْ ظـسُوهد خلاٍ خُسمػ في خلدذسعصٓشلِص خُع٘لُز ٍٛ ٓشلِص عُع
 عُغدػذ خُسدلؽنٌ في جمغ خُسُدٗدض. ٓشلِص خُع٘لُز ٍٛ:
 بػـدء خخعسدس ُِـلاذ هسَ ظـسُن ؿشَوص ُؼر دوس. . ؤ
ظـسُن ؤعِىذ ُؼر دوس ػًِ خُـسوص خُعفشَسُص خلمحذدش عِلد. خـىخض  . ذ
 ٛزٙ خُـشَوص ٍٛ:
 ظشٌَُ خُعلدػلاضؤ) 
) َوىّ خلدذسط زعشٌَُ لرٔىػص ٌٓىٗص ٖٓ ؼلاؼص بلى خمغص ؿلاذ َعْ 1
 ظشٌُِهْ زشٌَ ػشىخجٍ زذًلا ٖٓ ؤٕ ٌَىٕ ٌَُ لرٔىػص ؤػؼدء ٓع٘ىػنٌ.
 ) برظَ لرٔىػص وخلذش ػًِ ٓىخد ػشزُص لسعِلص.2
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 ذ) ظشٌَُ هدجذ
 ) خخعُدس وخلذ ٖٓ ؤػؼدء خلمجٔىػص ٌُُىٕ هدجذ خلمجٔىػص.1
 َوغْ هدجذ خلمجٔىػص ٓهدّ ًَ ػؼى في خلمجٔىػص.) 2
 ) َوشؤ هدجذ خلمجٔىػص ٗعدجؿ خُذسخعص ٓغ ًَ لرٔىػص ؤٓدّ خُلظَ.3
 ؾ) ششخء خُعىـُٚ ٖٓ هسَ خلدؼِْ.
) َوىّ خلدؼِْ زع٘لُز خُعىـُهدض ٌَُ لرٔىػص وَوذّ ٓلالظدض برخ ًدٗط ٛ٘دى 1
 ؤعحِص في خلمجٔىػص.
 لأٛذخف خُتي لغر بروُوهد) َىـٚ خلدؼِْ ًَ لرٔىػص بلى خ2
 ) َوىّ خلدؼِٔىٕ وخُـلاذ بدشخـؼص خلدددش ًٓؼد.3
 ٓشلِص خُعوُُْ .3
 جمغ خُسُدٗدض ُعمُِِهد ٓؽَ هُٔص ٗعدجؿ ظؼِْ خُـلاذ.
 تقُُبد تحهُم انجُبَبد    : انفصم انسبدس
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ٖ ػُِٔص ُعشظُر ظغِغلاض خُسُدٗدض، وظ٘ظُٔهد في برَُِ خُسُدٗدض ػسدسش ػ
وولذش ؤو ػُِٔص وطق ؤعدعُص بردوٍ سسمًُد خُسمػ ػٖ ٓىخػُغ ، لظؾ، وكحص
وطُدؿص كشػُدض ًٔد ظوعشلهد خُسُدٗدض وًفهذ ُعوذنً خلدغدػذش ُعِي 
 خلدىػىػدض وخُلشػُدض.
 
 ؤ. ظوُ٘ص برَُِ خُسُدٗدض خُىطلُص
عىؿُىٗى خلإلظدء خُىطلٍ ػسدسش ػٖ بلظدجُدض ظغعخذّ ُعمَُِ  وكودٍ
وطق خُسُدٗدض خُتي تم جمؼهد ًٔد ٍٛ دوٕ ؤٕ خُسُدٗدض ػٖ ؿشَن وطق ؤو 
 ظ٘ىٌ ظوذنً خعع٘عدـدض ظ٘ـسن ػًِ خُؼدّ ؤو خُعؼُْٔ.
ثم َعْ برَُِ خُسُدٗدض خُتي تم جمؼهد ًُٔد ُعوُ٘دض برَُِ خُسُدٗدض خٌُُٔص 
خلذذف ٛى خلإـدزص ػًِ طُدؿص  ، ٓغخلدغعخذٓص ٖٓ هسَ خلإلظدء خُىطلٍ
 23، َعْ خععخذخٓٚ ػًِ خُ٘مى خُعدلي:ـشعدًَ خلأولى وخُؽدُٗص. لذزخ خُخلدش
 . بٗشدء ـذوٍ ظىصَغ خُعشدد)ؤ
                                                           
 awsiS rajaleB lisaH padahret DATS epiT fitarepooK narajalebmeP ledoM huragnePر، ٗدص 23
خلإعلآُص خلحٌىُٓص خُعشزُص وشحىٕ خُعذسَظ  خلجدٓؼص : (ٓدًغش، سعدُص، rassakaM 00 iregeN AMS id 2.X saleK
   .13)، ص، 3112، ػلاءخُذَٖ ٓد ًغش
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 خلخـىخض ًدُعدلي:
 :ًدُعدلي خلخـىخض، وٍٛ ؤًبر خُسُدٗدض ٗدهض ؤطـش ) برذَذ ٗـدم خُوُْ1
  
 :خلدىخطلدض
 ( خلدذي)طق:    R
 خُسُدٗدض ؤًبر : tX
 خُسُدٗدض ؤطـش : rX
 خُلحدض خُلدطِص) برذَذ خُؼذَذ ٖٓ 2
 n gol)3,3(+1 =K
 ٓلالظدض:
  كحص خُلدطَK: 
  ػذد خُـلاذ   n:
 ) لغدذ خُلدطَ خُضٓني ُِلدطَ خُضٓني3
 𝑅𝑋 − 𝑡𝑋 = 𝑅
 n gol )0,0(  0 = K
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 ٓلالظدض:
  ؿىٍ كحص خُلدطَP: 
 ٗـدم خُؤُصR: 
 كحص خُلدطَK: 
 33) بٗشدء ـذوٍ ظىصَغ خُعشدد4
 خلغر خلدعىعؾ (خلدعىعؾ)ذ) 
 
 ٓلالظدض:
 صٓعىعؾ خُؤُ̅ ̅̅   
  بجمدلي خُسُدٗد ix∑: 
  ػذد خُسُدٗدضn : 
                                                           
 خلدشخٛونٌ سعذخ ًشَد : , :(زدٗذوٗؾ، redusorP kinkeT pisnirP ;lanoiskurtsnI isaulavE، صََ٘ جدسكنٌ 33
 .49-39)، ص، 1991
 = 𝑃
𝑅
𝐾
 
= ?̅?
𝑖𝑥 
𝑛
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                               ) لغدذ خلالضشخف خلدؼُدسٌ (خلالضشخف خلدؼُدسٌ)5
                                                               
 ٓلالظدض:
  خلالضشخف خلدؼُدسٌ dS :
  ػذد خلدغعفُسنٌ n :
  لرٔىع ًَ خلأعؼدس ix :  
 صٓعىعؾ خُؤُ̅ ̅̅   
 ).39: 5112(عىدخٗد ، 
 ) لغدذ خُعسدَٖ6
 ds = 5S
 ) ظظُ٘ق لسشـدض خُعؼِْ7
  = 𝑑𝑆
6) 𝑥 − 𝑖𝑋(
)𝑛(
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كُٔد َعؼِن زإؿشخع خُعمَُِ خٌٍُٔ ، عُعْ خععخذخّ ٓوُدط ٖٓ 
وصخسش خُعؼُِْ  خمغص ػًِ ؤعدط ظوُ٘ص خُعظُ٘ق خُوُدعُص خلدـسوص ٖٓ هسَ
 وخُؽودكص ، وٍٛ:
 كحص
 فئخ انفبصهخ .ػذد
 ٓ٘خلغ ـذخ 43-1 .1
 ٓ٘خلغ 45-53 .2
 ٓؼعذٍ 46-55 .3
 خسظلدع 48-56 .4
 ػدُُص ـذخ 111-58 .5
 43خلدظذس: بصٍٓ ؤوُلٍ
 تم برَُِ زُدٗدض خلاخعسدس زشٌَ وطلٍ زدععخذخّ خُ٘غسص خلدحىَص (:)
 ٖٓ خلاٍ خُظُـص:
                                                           
 padahreT hakalaM nakrasadreB narajalebmeP edoteM napareneP sativitkefE،  بصٍٓ ؤوُلٍ 43
سعدُص ، ayluM rassakaM AMS X saleK iD suriV asahaB kokoP adaP awsiS rajaleB lisaH natakgnineP
 .83 )، ص،1112ػلاء خُذَٖ خلاعلآُص خلحٌىُٓص ٌٓدعش، خُعشزُص وشحىٕ خُعذسَظ (ٓدًغش: ًدَص 
= 𝑃
𝐹
𝑁
 %111 ×
 93
 
 
 
 ٓلالظدض:
  سهْ خُ٘غسص خلدحىَص P : 
    ػذد ٓشخض خُسمػ ػٖ خُ٘غسص خلدحىَص F : 
  53ػذد خلدغعلعُنٌ. N :
 خعع٘عدـٍ خلإلظدءخضذ.  
 )خلأعدعُص خلاكعشخػدض خخعسدس( خلأعدعُص خلدعـِسدض خخعسدس )1
 ٓد ُعمذَذ خُسُدٗدض ػًِ بـشخئٙ َعْ خخعسدس ٛى خُـسُؼٍ خلاخعسدس  
: ٖٓ خُـسُؼٍ خلاخعسدس ظإُق .لا ؤّ ؿسُؼٍ زشٌَ ٓىصػص خُسُدٗدض ًدٗط برخ
 خُؼددٌ خُىسم خخعسدس خلعٔدُُص، vonrims vorogomlok خخعسدس، srofeilliL خخعسدس
 . erauqS-ihC )  6    ( وخخعسدس
 خُسدلػ َغعخذّ ، ثم13≥ ػُ٘ص ٍٛ خلدغعخذٓص خُؼُ٘ص ًدٗط برخ  
 ُِمدُص خخعسدسًخ vonrims vorogomlok  خخعسدس َؼعبر .vonrims vorogomlok خخعسدس
 خُبرخٓؿ ٖٓ خُؼذَذ وـىد زؼذ خدطص، وخعغ ٗـدم ػًِ ظغعخذّ خُتي خُـسُؼُص
                                                           
ص، )، 4112 ،ػىء ـذَذ ؤخـىع٘ذو: زدٗذٗؾ، (rajagnem-rajaleb sesorp rasad-rasaD، خٗددعى 53
 .14
 14
 
 
 
 خلإدسخى في خخعلاكدض ظغسر ولا زغُـص خلاخعسدس ٛزخ ٓضخَد .خلدعذخوُص خلإلظدجُص
 خُـسُؼٍ خُىػغ خخعسدسخض في ؿدًُسد برذغ وخُتي، آخشَٖ ٓشخهسنٌ ٓغ خلدشخهسنٌ زنٌ
 .خُسُدُٗص خُشعىّ زدععخذخّ
 ٓودسٗص ٛى vonrims vorogomlok  خُـسُؼُص خلحُٔص لاخعسدس خلأعدعٍ خلدلهىّ 
 خلدؼُدسٌ خُعىصَغ بلى) خُـسُؼُص خلحدُص في خخعسدسٛد عُعْ خُتي( خُسُدٗدض ظىصَغ
 وَلعشع erocS-Z بلى برىَِهد تم خُتي خُسُدٗدض ٛى خُوُدعٍ خُؼددٌ خُعىصَغ .خُؼددٌ
 لسعًِلد خخعسدًسخ سمنًٗىف ًىلدىؿىسوف خخعسدس َؼعبر، خُىخهغ في .ػددَص ظٌىٕ ؤٕ
 .خُـسُؼُص خلخدّ خُسُدٗدض ٓغ خخعسدسٙ تم خُتي خُـسُؼُص خُسُدٗدض زنٌ
 :خُظُـص 
 
 :خلدىخطلدض 
 هُٔص خُؼذ D  :  
 خُعىصَغ خُعٌشخسٌ خُ٘ظشٌ ُِعشدد ) (    :   
 ُِعشددخض خُعٌشخسٌ خُعىصَغ ) (     :  
 :خلاخعسدس ٓؼدَنً 
 |)𝑋(𝑁𝑆 − )𝑋(1𝐹| 𝑚𝑢𝑚𝑖𝑠𝑘𝑎𝑚 = 𝑔𝑛𝑢𝑡𝑖ℎ𝐷
 14
 
 
 
 .= α  2101ٓغعىي  ػًِ lebatD <gnutihD ظىصَغ لغدذ ػ٘ذ خُسُدٗدض كةٕ وبلا
 خُعفدٗظ خخعسدس )2
 بدفٔىػدض ٓودسٗعهد تم خُؼُ٘دض ؤٕ لدؼشكص ُِعـدَش خُعفدٗظ خخعسدس ؤـشٌ 
 زدععخذخّ خُعفدٗظ خخعسدس خُسمػ، وَعْ ٛزٙ في .خلدعـدَش ؤو خُعسدَٖ ٗلظ لذد
 :خُعدُُص خُظُـص ، ٓغ)361: 6112خُوددس،  ػسذ(  nosraeP-yeltraH ٖٓ xamF - خخعسدس
 
 :خلدىخطلدض 
1 
 )tseterp snairavخُوسٍِ( خُعسدَٖ   = 6
6 
 )tsettsop snairavخُسؼذٌ ( خُعسدَٖ  = 6
61 
 isalerok neisifeokخُسؼذٌ( خُوسٍِ و خلاخعسدس زنٌ خلاسظسدؽ ٓؼدَٓ  = 6
 )tsettsop tseterp ratna
 خُسؼذٌ. خُسُدٗدض خُوسٍِ و ؤصوخؾ ٍٛ , ) 6-n (  =   bd
ٓؼ٘ىٌ   ٓغعىي ػ٘ذ خُسؼذٌ خلاخعسدس - خُوسٍِ خُعسدَٖ خخعلاف خخعسدس لغدذ
 = α 5101
= 𝑡
1𝑠|
6𝑠 − 6
|6
6𝑠1𝑠6
61𝑟 −1 
6
𝑏𝑑
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 انزاثغ جبةان
 َتبئح انجحث 
 َتبئح انجحثانفصم الأول: 
ٗعدجؿ ٛزٙ خُذسخعص ٍٛ خلإـدزدض ػًِ ظشًُسدض خلدشٌِص خُتي تم برذَذٛد  
ض خلداهعص. ز٘دًء ػًِ ٖٓ هسَ ، وخُتي لؽٌٖ زؼذ رُي ظؼضَض خُلشػُص ؤو خلإـدزد
 .ٌٓدعش 1خلدذسعص خُؼدُُص خلحٌىُٓص  في صخُسدلؽد تهٗعدجؿ خُسمػ خُتي ؤـش
 خُعمَُِ خلإلظدجٍ خُىطلٍ .1
ٓؼدلجعهد ٍٛ زُدٗدض خلاخعسدس خُوسٍِ  زفي خُعمَُِ خُىطلٍ ُِسُدٗدض خُتي بسع 
دوٕ خععخذخّ ؿشم  4 AIMخُؽدني ػشش وخُسؼذٌ في خُلظَ خُؼدزـص وٍٛ خُلحص 
خُزٌ َغعخذّ  5 AIMخُؽدني ػشش ُؼر خلأدوخس وخُلظَ خُعفشَبي ولعد خُلظَ 
 ؿشَوص ُؼر خلأدوخس ؤؼ٘دء ػُِٔص خُعؼِْ. خُعمَُِ خُىطلٍ ٛى ػًِ خُ٘مى خُعدلي.
انثبني ػشز  يٍ تلايُذ انفصم يهبرح الاستًبعوصف َتُدخ الاختجبر  ) ؤ
ثبستخذاو طزَقخ نؼت  يكبسز 1الدذرسخ انؼبنُخ الحكىيُخ  في AIM
 الأدوار.
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  خدد٘ععخُخ ػمسُخ ؿجدعٗ لىبتي شـؤته في صؽلدسُخ د صعسذلدخ صُُدؼُخ
 صُٓىٌلحخ1 شعدٌٓ ُدٔشُخ صُصُُدعُخ ؿجدعُ٘خ ًِػ ٍىظلحخ ْعَ ثم: 
 لوذلجا1 
تَهن ٌذؼجناو ٍهجقنا ربجتخلاا حئبمصف  بيَزدتنا( XII MIA 5) 
ْهس ذلاـُخ ءدسمؤ صُٔوُخ 
ٍِسوُخ سدسعخلاخ سدسعخلإخ ٌذؼسُخ 
1 Afif Athallah Raihan 93 111 
2 Akbar Catur Syaputra 21 41 
3 Alfian Putra Nabahan 41 41 
4 Alif Arassy 21 41 
5 Ammar Fatih 31 6 
6 Andi Bintang Mappaduppu D 41 111 
7 Bayu Permana 33 87 
8 Dandy Prayogo Dwi P 87 111 
9 Muh. Adhad Alwi 41 21 
11 Muh.Alif Abdi Manaf 21 81 
11 Muh.Andito Faiz R 41 47 
12 Muh.Bima Dharmawan 21 21 
13 Muh.Brayen 27 81 
14 Muh.Ichram Bagas Pati 41 33 
15 Muh.Imam Ash-Shidiqie 73 87 
16 Muh.Rayhan Arfah 73 87 
17 Muhammad Asliman 21 41 
18 Muhammad Nur Fikri 81 111 
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19 Muhammad Said 47 6 
21 Afra Fadhila Mukhtar 87 93 
21 Amanda Syariati 81 53 
22 Andi Amaliyah R 61 47 
23 Andi Tenri Sandadatu 73 111 
24 Ermy Amelia 53 47 
25 Indi Rahmi Hadi 73 93 
26 Intan Nurul Wahida 61 111 
27 Khafifatul Fauziah 87 93 
28 Masrura Muslih 81 111 
29 Mawaddatul Mus’idah 81 87 
31 Megawati 41 87 
31 Nurul Azzahrah Fatul Jannah 87 111 
32 Nurul Wardaniah 67 61 
33 Syasya Yusriyah Amin 67 47 
34 Wadi’ah Qadisiyah 81 87 
35 Waode Nur Aeni 61 87 
36 Zahra Chaerunnisa M 41 93 
1)  صُلطو ؿجدعٗ صُسَشفعُخ صوسـُخ ٍِسوُخ سدسعخلاخ 
 أ) ُْوُخ مدـٗ دذل (R)شـطلأخ صُٔوُخ ده٘ٓ دًلوشـٓ صُٔه برًؤ َؽلؽ ٌزُخو. 
     R = Xt ─ Xr  
                = 93-21 
           =73 
 64
 
 
 
 )K( خُؼذَذ ٖٓ زُدٗدض كحص خُلدطَ )ة 
 n gol 3,3 + 1 = K      
 63 gol 3,3 +1 =    
 )5,1 X 3,3( +1 =    
 5+1 =    
 6 =    
  لػغر ؿىٍ خُلظَ خُلدطَ  ) ؾ
 = P
 
 
 
 6/37 =   
 21 =         
  2 الجذول 
 انطجقخ انتدزَجُخ  الاختجبر انقجهٍ تىسَغ انتزدد وانُسجخ الدئىَخ
خلدعىعـص خُؤُص  خُلدطِص
 )iX(
ظشدد 
 (%)ٗغسص ٓحىَص  6)     (   )     ( i   .iF )iF(
 91 69,281.6 82,388 281 7 62  13 – 12
 22 29,115.2 99,313 413 8 83  34 – 23
 74
 
 
 
 6 24,56 17,23 111 2 15  55 – 44
 41 4,931 88,72 513 5 16  76 – 65
 52 93,543.3 17,173 576 9 57  18 – 86
 41 59,912.5 99,141.1 144 5 88  39 – 28
 111 81,554.71 65,176.2 11.2 63   خلدسِؾ
 خلغر خلدعىعؾ ) د
 
 
    63/611.2 =0 =
   27,55=                      
 
 1انزسى انجُبني 




k
i
i
k
i
ii
f
fx
x
1
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
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 خُلظَ خُعفشَبى  ٌخُسؼذخخعسدس  ٗعدجؿ خُعؼِْ خُىطلٍ  )2
، وخُزٌ لؽؽَ ؤًبر هُٔص ٓـشوًلد ٓ٘هد خُؤُص  )R( لذد ٗـدم خُوُْ ) ؤ
 .خلأطـش
  rX ─ tX = R                               
 7-111 =                
 39=           
 )K( خُؼذَذ ٖٓ زُدٗدض كحص خُلدطَ ) ذ
 n gol 3,3 + 1 = K      
 63 gol 3,3 +1 =    
 )5,1 X 3,3( +1 =    
 5+1 =    
 6 =    
  لػغر ؿىٍ خُلظَ خُلدطَ  ) ؾ
 = P
 
 
 
 6/39 =   
 61 =         
 94
 
 
 
 3الجذول 
 انطجقخ انتدزَجُخ  جؼذٌالاختجبر ان وانُسجخ الدئىَختىسَغ انتزدد 
خلدعىعـص خُؤُص  خُلدطِص
 )iX(
ظشدد 
 (%)ٗغسص ٓحىَص  6)     (   )     ( i   .iF )iF(
 6 41,113.6 81,551.3 62 2 31  6 – 91
 8 19,481.5 79,496.1 48 3 82  52 – 53
 22 61,861.5 25,336 253 8 44  63 – 15
 6 61,861 81,48 121 2 16  25 – 76
 6 85,432 92,711 161 2 18  86 – 38
 25 19,342.8 98,334 847.1 91 29  48 –111
 111 68,911.52 28,811.6 94.2 63   خلدسِؾ
 خلغر خلدعىعؾ ) د
  
            63 /194.2 =  
                               
 71,96=




k
i
i
k
i
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f
fx
x
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 2 انزسى انجُبني
لؽٌٖ خلاؿلاع ػًِ ٗعدجؿ خُعمَُِ خُىطلٍ ُ٘عدجؿ خُعؼِْ ُِـلاذ خُؼشذ  
  ؤدٗدٙ: 4.4زؼذ خخعسدس ٗعدجؿ خُعؼِْ في خلجذوٍ 
 4الجذول 
في  )5 AIM IIXانتدزثخ ( صمالاختجبر ويب ثؼذ الاختجبر في فتحهُم ثُبَبد يب قجم 
 يكبسز 1الدذرسخ انؼبنُخ الحكىيُخ 
 خُسؼذٌ خلإخعسدس خلاخعسدس خُوسٍِ خلالظدء خُىطلٍ
 63 63 ػذد خُؼُ٘دض
 111 39 ؤهظً خُ٘عُفص
 7 12 خلحذ خلأدنى خُ٘عُفص
 71,96 27,55 ٓعىعؾ
0
2
4
6
8
01
21
41
61
81
02
29 08 06 44 82 31
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 33,433 31,514 خلدؼُدسٌخلالضشخف 
 28,671 33,67 كشم
خعع٘دًدخ بلى ٗعدجؿ خلاخعسدس خُعٔهُذٌ وخلآعمدٕ ، صخد ٓعىعؾ هُٔص  
ٗعدجؿ ظؼِْ خُِـص خُؼشزُص ُِـلاذ ، وبٕ لم ٌَٖ لسعًِلد ًؽًنًخ ، بلا ؤٕ ٛزخ َعؼك 
زُ٘ٔد ًدٗط هُٔص خلاخعسدس خُسؼذٌ  27.55ٖٓ هُٔص خلاخعسدس خُعٔهُذٌ خُسدُؾ 
 .71.96
 5الجذول 
فئبد يب قجم الاختجبر ويب ثؼذِ الدتؼهًين َتبئح تؼهى انهغخ انؼزثُخ في انفصىل 
 )5 AIM IIXانتدزَجُخ (
 كحص ٗـدم خُؤُص سهْ
 خُلظىٍ خُعفشَسُص
 خُسؼذٌ خلإخعسدس خلاخعسدس خُوسٍِ
ٗغسص ٓحىَص  ظشدد
  (%)ٗغسص ٓحىَص  ظشدد  (%)
 41 5 22 8 ٓ٘خلغ ـذخ  43 – 1 1
 52 9 52 9 ٓ٘خلغ  45 – 53 2
 3 1 8 3 ٓؼعذٍ  46 – 55 3
 5 2 13 11 خسظلدع  48 – 56 4
 35 91 41 5 ػدُُص ـذخ  111 – 58 5
 111 63 111 63   خلدسِؾ
 25
 
 
 
خعع٘ددخ بلى ٗعدجؿ خُسمىغ خُتي ؤـشَط ، وخُسُدٗدض خُتي تم خلحظىٍ   
هسَ خلحظىٍ ػًِ خُؼلاؾ وبػـدء خلاخعسدس  ًٔد في خلجذوٍ ؤػلاٙ ،ػُِهد 
لحص خُ:) في  22ؿلاذ ( 8خُعٔهُذٌ ٗعدجؿ هذسخض خلاععٔدع ُِـلاذ ْٛ 
:) في خُلحص 8ؿلاذ ( 3:) في خُلحص خلد٘خلؼص ، 52ؿلاذ ( 9، ـذخ ٘خلغخلد
 :) في41ؿلاذ ( 5 في لنٌ،  سظلدع:) في خُلحص خلا13( ؿلاذ 11،  عؼذٍخلد
ثم زؼذ خلحظىٍ ػًِ خُؼلاؾ وخخعسدس ٗعدجؿ خخعسدس بظودٕ  خُلحص خُؼدُُص ـًذخ.
 9 :)  ، 41(ـذخ في كحص ٓ٘خلؼص   ؿلاذ 5 :خُـلاذ تم بـشخئٛد ، وٍٛ
ؿلاذ  2:)  ، 3( خلدعؼذٍؿلاذ في خُلحص  1:) ، 52(ؿلاذ في كحص ٓ٘خلؼص 
 :).35( ؿلاذ  في خُلحص خُؼدُُص ـًذخ 91:)  و 5( سظلدعخلافي خُلحص 
(كحص  5 AIMخُؽدني ػشش وٌٛزخ لؽٌٖ ؤٕ ٗغع٘عؿ ؤٕ خُـلاذ في خُلظَ  
خُعفشزص) شهذوخ صَددش ًسنًش ، ًٔد َعؼك ٖٓ ٓعىعؾ هُٔص خُـلاذ هسَ وزؼذ 
خلاععٔدع بلى خُِـص خُؼشزُص هسَ ظِوٍ  ٓهدسشظِوٍ خُؼلاؾ لُػ ٌَىٕ ٓغعىي 
في  :. 54 سظلدعخلا: وخُلحص  8 خلدعؼذٍ: ، خُلحص  74خُؼلاؾ في كحص ٓ٘خلؼص 
:  3 خلدعؼذٍ: ، وخُلحص  93لنٌ ؤٗٚ زؼذ ظِوٍ خُؼلاؾ ٌَىٕ في كحص ٓ٘خلؼص 
:. ٖٓ ٛزٙ خُسُدٗدض ، لؽٌٖ ٓلالظص ؤٕ ٛ٘دى صَددش عشَؼص  85وخُلحص خُؼدُُص 
 : زؼذ ظِوٍ خُؼلاؾ.85بلى  سظلدع خلا: في خُلحص 54ـًذخ في زُدٗدض 
 35
 
 
 
انثبني      يٍ تلايُذ انفصم يهبرح الاستًبعوصف َتُدخ الاختجبر ة)  
ستخذاو طزَقخ دوٌ  يكبسز 1الدذرسخ انؼبنُخ الحكىيُخ  في AIMػشز 
 نؼت الأدوار.
خُؼدُُص خلدذسعص د خُسدلؽص في ته ؤـشتيٗعدجؿ خُسمػ خُخعع٘ددخ بلى   
 :ثم َعْ خلحظىٍ ػًِ خُ٘عدجؿ خُعدُُصُص خُشٔدُ ٌٓدعش 1خلحٌىُٓص 
 6الجذول 
 )4 AIM IIX(  انتحكى في انفصمبئح الاختجبر انقجهٍ وانجؼذٌ َت
 خُسؼذٌ خلإخعسدس خُوسٍِ خلاخعسدس خُؤُص ؤسمدء خُـلاذ  سهْ
 64 33 aziR damhA 1
 16 16 onsyrkkuS yckiD 2
 74 12 haysmalA rajaF 3
 62 14 lidiaH 4
 16 33 tayadiH 5
 64 51 M dilahK naybA .huM 6
 64 16 yrhcaF .huM 7
 35 12 artupayS ilfaR.huM 8
 35 12 namlaS iqfiR.huM 9
 35 33 ramsuR laziR.huM 11
 16 16 nawdiR dammahuM 11
 51 16 P adnanA ykzeR 21
 18 14 hayidiluaM ykzeR ahutfaM.A 31
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14 Amrina Rosyadah I 33 81 
15 Arifah Wardanah S 33 53 
16 Besse Anita Damayanti 33 21 
17 Dewi Mutmainna 41 33 
18 Fahra Rabiah Al Adawiah 61 81 
19 Najwa Isti Farah 53 66 
21 Nur Azizah Aini 53 81 
21 Nur Shafira Ramadhani A 41 66 
22 Nurfitri Fanisa 61 81 
23 Recha Ramadhani Putri 27 53 
24 Riskiani 41 33 
25 Andi Fadilah 13 41 
26 Amalda Nurhaliza 27 33 
27 Siti Aisyah Nuralifah Marimin 47 53 
28 Siti Raodhatul Jannah M 21 26 
29 Sitti Aulia Nurazizah Azhar 33 41 
31 Trie Rezky Aenullah Sahir 27 66 
31 Zaitun Khaerunnisa S 41 46 
32 Putri Nuraeni Rusmana 47 66 
1  صُلطو ؿجدعٗ صُسَشفعُخ صوسـُخ ٍِسوُخ سدسعخلاخ 
ؤ ) ُْوُخ مدـٗ دذل  (R) ده٘ٓ دًلوشـٓ صُٔه برًؤ َؽلؽ ٌزُخو
شـطلأخ صُٔوُخ. 
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  rX ─ tX = R     
 31-16 =                
 74=           
 )K( خُؼذَذ ٖٓ زُدٗدض كحص خُلدطَ ) ذ
 n gol 3,3 + 1 = K      
 23 gol 3,3 +1 =    
 )5,1 X 3,3( +1 =    
 5+1 =    
 6 =    
  لػغر ؿىٍ خُلظَ خُلدطَ  ) ؾ
 = P
 
 
 
 6/74 =   
 8 =         
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 7الجذول 
 ُسجخ الاختجبر انقجهٍ فصم انتحكىان تىسَغ انتزدد و
 (%) ٗغسص ٓحىَص   5)     (    )     ( ix.iF )iF(ظشدد  )iX(خلدعىعـص خُؤُص  خُلدطِص
 91 24,385.2 75,134 69 6 61  12-31
 9 17,784 75,261 27 3 42  82-12
 22 99,751 75,22 422 7 23  63-92
 91 24,36 75,11 142 6 14  44-73
 6 41,352 75,621 69 2 84  25-54
 52 65,469.2 75,173 844 8 65  16-35
 111 42,115.6 24,321.1 81.1 23   خلدسِؾ
 خلغر خلدعىعؾ ) د
 
 
                    23/671.1 =       256511.0 =
 57,63=                                   




k
i
i
k
i
ii
f
fx
x
1
1
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 3انزسى انجُبني 
 ٌ خُـسوص خُعفشَسُصسؼذخلاخعسدس خُ ٗعدجؿ وطلُص  2
وخُزٌ لؽؽَ ؤًبر هُٔص ٓـشوًلد ٓ٘هد )R( لذد ٗـدم خُوُْ ) ؤ
 .خلأطـشخُؤُص 
  rX ─ tX = R     
 511-18 =                
 56=           
 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
65 84 04 23 42 61
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 )K( خُؼذَذ ٖٓ زُدٗدض كحص خُلدطَ ) ذ
 n gol 3,3 + 1 = K      
 23 gol 3,3 +1 =    
 )5,1 X 3,3( +1 =    
  5+1 =    
 6 =    
  لػغر ؿىٍ خُلظَ خُلدطَ  ) ؾ
 = P
 
 
 
 6/56 =   
 11 =         
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 8الجذول 
 فصم انتحكى تىسَغ انتزدد وانُسجخ الدئىَخ انىصفً انجؼذٌ
خلدعىعـص خُؤُص  خُلدطِص
 )iX(
ظشدد 
 5)     (   )     ( iX .iF )iF(
( ٓحىَص ٗغسص 
 %) 
 6 43,319.1 76,659 14 2 12  52-51
 61 689.1 12,793 551 5 13  63-62
 22 81,855 47,97 492 7 24 74-73
 81 47,52 92.4 813 6 35 85-84
 22 47,591.1 28,171 844 7 46 96-95
 61 58,188.2 73,975 573 5 57 18-17
 111 58,873,46 91,881.2 36.1 23   خلدسِؾ
 خلغر خلدعىعؾ ) د
 =
  256511.0
                    23/136.1 =
 39,15 =                                   




k
i
i
k
i
ii
f
fx
x
1
1
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 4انزسى انجُبني 
خُِـص خُؼشزُص  ُلهْ خلاععٔدعلؽٌٖ خلاؿلاع ػًِ ٗعدجؿ خُعمَُِ خُىطلٍ  
 :خُعدلي 9 ُِـلاذ زؼذ خخعسدس ٗعدجؿ خُعؼِْ في خلجذوٍ
 9الجذول 
  ) 4AIM IIX(و الإختجبر انجؼذٌ في فصم انتحكى  تحهُم انجُبَبد الاختجبر انقجهٍ
 يكبسز 1الدذرسخ انؼبنُخ الحكىيُخ في 
 خُسؼذٌ خلإخعسدس خلاخعسدس خُوسٍِ خلالظدء خُىطلٍ
 23 23 ػذد خُؼُ٘دض
 18 16 ؤهظً خُ٘عُفص 
 51 31 خلحذ خلأدنى خُ٘عُفص 
 39,15 57,63 ٓعىعؾ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
57 46 35 24 13 02
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 41,882 98,712 خلالضشخف خلدؼُدسٌ
 95,17 32,63 كشم
ز٘دًء ػًِ ٗعدجؿ خلاخعسدس خُعٔهُذٌ وخلآعمدٕ خُزٌ تم خلحظىٍ ػُِٚ ،  
صخد ٓعىعؾ هُٔص ٗعدجؿ ظؼِْ خُِـص خُؼشزُص ُذي خُـلاذ ، وٛزخ وخػك ٖٓ هُٔص 
في لنٌ ؤٕ هُٔص خلاخعسدس خُسؼذٌ ٍٛ  57.63خلاخعسدس خُعٔهُذٌ خُسدُؾ 
 .39.15
ُعمذَذ كحص ٓغعىي كهْ ؿلاذ خُِـص خُؼشزُص في خُلظَ خُؼدزـص ، لُػ  
) بحُػ لؽٌٖ 111 - 1لؽٌٖ سئَص خُلدطَ خُضٓني ُعظُ٘ق ٗعدجؿ خُعؼِْ ز٘ـدم (
خُـلاذ ُِـص خُؼشزُص هسَ سئَص كحص دسـدض لسشـدض خُعؼِْ ُعمذَذ ٓغعىي كهْ 
 خلاخعسدس خُعٔهُذٌ وخلآعمدٕ خُعدلي:
 11الجذول 
 IIX( في فصم انتحكىتؼهى انهغخ انؼزثُخ  الاختجبر انقجهٍ وانجؼذٌ في درجفئبد 
 )4 AIM
 كحص ٗـدم خُؤُص سهْ
 خُلظىٍ خُعفشَسُص
 خُسؼذٌ خلإخعسدس خلاخعسدس خُوسٍِ
  (%)ٗغسص ٓحىَص  ظشدد (%) ٗغسص ٓحىَص  ظشدد
 22 7 15 61 ٓ٘خلغ ـذخ 43 – 1 1
 14 31 95 91 ٓ٘خلغ 45 – 53 2
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 9 3 91 6 ٓؼعذٍ 46 – 55 3
 82 9 1 1 خسظلدع 48 – 56 4
 1 1 1 1 ػدُُص ـذخ 111 – 58 
 111 23 111 23   خلدسِؾ
خعع٘دًدخ بلى خلجذوٍ ؤػلاٙ ، لؽٌٖ ٓلالظص ؤٗٚ هسَ خلحظىٍ ػًِ خُؼلاؾ 
:) في 15ؿدًُسد ( 61ٗعدجؿ ظؼِْ خُـدُر هسَ خلاخعسدس خُعٔهُذٌ ، َىـذ وبػـدء 
:) 91ؿلاذ ( 6:) في خُلحص خلد٘خلؼص و 95ؿدًُسد ( 91خُلحص ٓ٘خلؼص ـًذخ و 
 ، و لا َىـذ ؿلاذ في خُلحدض خُؼُِد وخُؼدُُص ُِـدَص. ؼعذٍفي خُلحص خلد
ؿلاذ  7ىـذ ثم زؼذ خلدؼدلجص وٗعدجؿ خُعؼِْ ُِـلاذ زؼذ خخعسدسْٛ ، َ
 3:) في خُلحص خلد٘خلؼص ، 14ؿدًُسد ( 31:) في خُلحص خلد٘خلؼص ـًذخ ، 22(
:) في كحص ػدُُص وُُظ ٛ٘دى 82ؿلاذ ( 9ؼعذٍ ، خلد:) في خُلحص 9ؿلاذ (
 ؿلاذ في كحص ػدُُص ـذخ.
كحص خُعمٌْ  4 AIMخُؽدني ػشش وٌٛزخ لؽٌٖ ؤٕ ٗغع٘عؿ ؤٕ ؿلاذ خُلظَ 
ًسنًش وٛزخ وخػك ٖٓ ٓعىعؾ هُٔص خُـلاذ هسَ هذ صخدوخ وٌُٖ ُُظ زغشػص 
وزؼذ خُؼلاؾ لُػ ٌَىٕ ٓغعىي ٗعدجؿ خُعؼِْ هسَ خلحظىٍ ػًِ خُؼلاؾ في خُلحص 
خُ٘غسص خلدحىَص زُ٘ٔد زؼذ خلحظىٍ ػًِ خُؼلاؾ ، ٌَىٕ ٓعىعؾ  91خُؼُِد ز٘غسص 
 :. 82ٓغعىي ٗعدجؿ خُعؼِْ في خُلحص خُؼُِد ز٘غسص 
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دوار في تزقُخ يهبرح الإستًبع نذي تلايُذ نؼت الأ تأثير تطجُق طزَقخ  )ج 
 يكبسز 1الحكىيُخ ؼبنُخ انيذرسخ انثبني ػشز انصف 
 خُعمَُِ خلإلظدجٍ خلاعع٘عدـٍ .1
 خخعسدس ٗىػُص خُسُدٗدض . ؤ
هسَ بـشخء ٓضَذ ٖٓ ٓؼدلجص خُسُدٗدض ، تم ظ٘لُز ششؽ ؤعدعٍ ُلاخعسدس  
ٓلُذ ُِعـِر ػًِ ٓد برخ ًدٕ خخعسدس خلحدُص خُـسُؼُص  .، وٛى خخعسدس خلحدُص خُـسُؼُص
في بـشخء خخعسدس خلحدُص خُـسُؼُص ،  .َعْ بـشخء خُسمىغ خُتي َعْ بـشخئٛد ػددش ؤّ لا
برخ  .51.1زدععخذخّ ٓغعىي دلاُص  vonrimS vorogomloK تم خععخذخّ خخعسدس
برخ ًدٕ  .ثم لا َعْ ظىصَغ خُسُدٗدض زشٌَ ؿسُؼٍ 51.1>)gis(ًدٕ خُشهْ ًسنً 
كُٔد ٍَِ ٗعدجؿ خخعسدس خلحدُص  .ثم َعْ ظىصَغ خُسُدٗدض ػددش 51.1>)gis( خُشهْ ًسنً
 .خُـسُؼُص خُزٌ تم خلحظىٍ ػُِٚ
 .خخعسدس ؿسُؼص زُدٗدض خلاخعسدس خُوسٍِ وخُسؼذٌ ُِلحص خُعفشَسُص )1
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 11الجذول 
 خُؤُص  
 ٓؼِىٓدض giSخُؤُص sZ K
 ؿسُؼٍ 672,1 499,1 خلاخعسدس خُوسٍِ خُعفشَسُصخُلظىٍ 
 ؿسُؼٍ 22,1 415,1  ٌخلاخعسدس خُسؼذ 
 gisز٘دًء ػًِ ٗعدجؿ خخعسدس خلحدُص خُـسُؼُص ، َُؼشف خلاخعسدس خُوسٍِ زؤُص 
ٛزخ َؼني ؤٕ  .51.1زدععخذخّ ٓغعىي ًسنً ٖٓ  672.1ٖٓ  )deliatـ5(  pmysA.
ُزُي لؽٌٖ خعع٘عدؾ ؤٕ زُدٗدض خلاخعسدس  α )51.1>672.1( ؤًبر ٖٓ gis هُٔص
زُ٘ٔد زدُ٘غسص ُسُدٗدض خلاخعسدس  .خُوسٍِ ُِلحص خُعفشَسُص َعْ ظىصَؼهد زشٌَ ؿسُؼٍ
وزدُعدلي َعْ ظىصَغ هُٔص  α )51.1>22.1ؤًبر ٖٓ (  gis خُسؼذٌ ، ظٌىٕ هُٔص
 .خلاخعسدس خُسؼذٌ ُِلحص خُعفشَسُص ػددًش
 ُلظَ خُعمٌْ.خخعسدس ؿسُؼص زُدٗدض خلاخعسدس خُوسٍِ وخُسؼذٌ  )1
 21الجذول 
 ٓؼِىٓدض giSخُؤُص sZK خُؤُص    
خُلظَ 
 ؿسُؼٍ 17201 0,701 خلاخعسدس خُوسٍِ خُعمٌْ
 ؿسُؼٍ 01001 01201 خلاخعسدس خُسؼذٌ  
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 gisز٘دًء ػًِ ٗعدجؿ خخعسدس خلحدُص خُـسُؼُص ، َُؼشف خلاخعسدس خُوسٍِ زؤُص 
ؤٕ ٛزخ َؼني  .51.1زدععخذخّ ٓغعىي ًسنً ٖٓ  675.1ٖٓ  )deliatـ5(  pmysA.
ُزُي لؽٌٖ خعع٘عدؾ ؤٕ زُدٗدض خلاخعسدس  α )51.1>675.1( ؤًبر ٖٓ gis هُٔص
زُ٘ٔد زدُ٘غسص ُسُدٗدض خلاخعسدس  .خُوسٍِ ُِلحص خُعفشَسُص َعْ ظىصَؼهد زشٌَ ؿسُؼٍ
وزدُعدلي َعْ ظىصَغ  α )51.1>919.1ؤًبر ٖٓ (  gis خُسؼذٌ ، ظٌىٕ هُٔص
 .ًشهُٔص خلاخعسدس خُسؼذٌ ُِلحص خُعفشَسُص ػدد
 خخعسدس بذدٗظ خُسُدٗدض . ذ
َؼذ خخعسدس خُعفدٗظ ٓلًُذخ  .خخعسدس خُششؽ خُؽدني ٛى خخعسدس خُعفدٗظ
تم بـشخء  .لدؼشكص ٓد برخ ًدٕ خُسمػ خُزٌ تم بـشخئٙ َإتي ٖٓ ٗلظ خُغٌدٕ ؤّ لا
ًدٗط ٓؼدَنً  .61 SSPSخخعسدس خُعفدٗظ في ٛزٙ خُذسخعص زدععخذخّ خلإطذخس ٖٓ 
خخعسدس خلمجٔىػدض خلدعفدٗغص ٍٛ ؤٕ خُسُدٗدض ًدٗط ٓعفدٗغص برخ ًدٗط خُوُْ 
  زُ٘ٔد ًدٗط خُسُدٗدض ؿنً ٓعفدٗغص برخ ًدٗط خُؤُص ًسنًش 51.1>)gis(  خلدهٔص
 .SSPS. كُٔد ٍَِ هُٔص خُعفدٗظ خُزٌ تم خلحظىٍ ػُِٚ بدغدػذش  51.1>)gis(
 31 ذولالج
 secnairav fo ytienegomoh fo tseT
 .giS 5fD 0fD citsitatS ecneveL
 135,1 52 7 88,1
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 α خُؤُص ؤًبر ٖٓ هُٔص .515.1ٍٛ  gis ز٘دء ػًِ خُ٘دظؿ ؤػلاٙ ، كةٕ هُٔص 
، لؽٌٖ ؤٕ ٗغع٘عؿ ؤٕ  α )51.1>515.1( α  لُػ 51.1خلمحذدش خُتي ظسِؾ 
 .ٓعفدٗغصخُسُدٗدض ٖٓ ًلا خُلحعنٌ ولعد كحص خُعمٌْ وخُلحص خُعفشَسُص 
 خخعسدس خُلشػُدض . ؾ
خُؽدني َعْ بـشخء خخعسدس خُلشػُدض لدؼشكص ٓد برخ ًدٗط خُسُدٗدض ٖٓ خُلظَ  
هسَ ظـسُن ؿشَوص ُؼر خلأدوخس بزعِق خخعلاًكد ًسًنًخ ػٖ خُذخكغ  AIMػشش 
خُعؼٍُِٔ ُِـلاذ زؼذ ظـسُن ؿشَوص ُؼر خلأدوخس ، وزدُعدلي َعْ وػغ خُلشػُص 
 خلإلظدجُص ػًِ خُ٘مى خُعدلي:
 lebatF ˂gnutihF ٗعُفص ٓعفدٗغص، لرٔىػص=  ) 1_H( خُلظِشَص خُلشػُص
 lebatF > gnutihF ػذد ،خلدعفدٗغنٌ ؿنًلرٔىػص =  ) 0_H( خُسذَِص خُلشػُص
 41 الجذول
 ٓلاخظدض .giS lebatt gnutiht
 ٓعفدٗظ 51,1 66,1 341,2
، َعْ  61 scitsitatS SSPS MBI خعع٘دًدخ بلى دوخكغ خخعسدس بطذخس زشٗدٓؿ 
و  51.1 = αبدغعىي لوُوٍ  66.1 > lebatt =341.2 gnutiht = خلحظىٍ ػُِٚ 
 1H، لشد َؼني ؤٕ خُلشػُص  1Hفي ٓ٘ـوص خُشكغ  gnutihtبحُػ ٌَىٕ  86kd=
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ٓشكىػص. ٛزخ َذٍ ػًِ وـىد خخعلاف ًسنً في خُذخكغ ُعؼِْ ؿلاذ خُِـص خُؼشزُص 
 .هسَ وزؼذ ظـسُن ؿشَوص ُؼر خلأدوخس AIMخُؽدني ػشش في خُلظَ 
 انفصم انثبني: بحث انُتبئح
خُتي لؽٌٖ ؤٕ ظؼضص ؿشَوص ُؼر خلأدوخس ٍٛ بلذي خُـشم ُعىكنً خُغؼددش  
خلدىهق خلإلغدبي ولؽٌٖ ؤٕ ظغدػذ خُـلاذ ؤًَؼد ػًِ بلغدد ٓؼنى في ؤٗلغهْ 
(خلذىَص) في خُؼدلم خلاـعٔدػٍ. لؽٌٖ ؤٕ َغدػذ خععخذخّ ؤعدُُر ُؼر خلأدوخس 
  خُـلاذ ػًِ برغنٌ حمدعهْ ُِعؼِْ.
ٍ ز٘دًء ػًِ ٗعدجؿ خُسمىغ خُتي ؤـشخٛد زدلؽىٕ في خُلظَ خُعفشَبي ٖٓ خلا
ظـسُن ؿشَوص ُؼر خلأدوخس في ػُِٔص خُعؼِْ وكحص خُعمٌْ خُتي لا ظ٘لز ؿشَوص ُؼر 
خلدذسعص خُؼدُُص خلحٌىُٓص  AIMخُؽدني ػشش خلأدوخس في ػُِٔص خُعؼِْ خلخدطص زدُظق 
ظىكنً خلدؼِىٓدض خُتي ٖٓ خلاٍ بػـدء خُؼلاؾ في خُلظَ خُذسخعٍ لؽٌٖ  ٌٓدعش 1
ظعإؼش ؤًَؼد خلدغعىَدض خُؼدُُص  دجؿ ظؼِْ خُـدُر.ؤٕ ظٌىٕ ؤًؽش برغنٌ خُوذسش وٗع
وخلد٘خلؼص ٖٓ هذسش خُـلاذ ز٘دًء ػًِ هُٔص ٗعدجؿ خُعؼِْ زؼذش ؤعسدذ ، ؤلذٛد 
ٓغ ظـىَش ؤعدُُر خُعؼِْ خُتي لؽٌٖ ؤٕ ظغدػذ خلدؼِٔنٌ  لا. وػُِٔص خُعؼِْ خُ٘شؾ ؤ
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ٓسذًػد هذس ُزُي ، َعْ خُعإًُذ ػًِ ؤٕ ٌَىٕ خلدؼِْ  في خِن خُعؼِْ خُ٘شؾ.
 خلإٌٓدٕ لدؼدلجص ؿشَوص خُعؼِْ بحُػ ظؼَٔ زشٌَ ـُذ ولشعغ.
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 انجبة الخبي 
 الخبتمخ
 انفصم الأول: الخلاصبد
ز٘دًء ػًِ ٗعدجؿ خُسمػ خُتي ؤـشخٛد خُسدلؽص ، تم خلحظىٍ ػًِ ٗعدجؿ ٖٓ 
 :ٗعدجؿ خُذسخعص ػًِ خُ٘مى خُعدلي
خُِـص خُؼشزُص  خُتي  ػًِ خلاععٔدع AIMٓهدسش خُعلآُز خُظق خُؽدني ػشش  .1
 1ظذسط زذوٕ خععخذخّ ؿشَوص ُؼر خلادوخس زدلدذسعص خُؼدُُص خلحٌىُٓص 
 ٌٓدعش ٓ٘خلؼص ُِلظَ خلدشخهر و ٓعىعـص  ُِلظَ خُعفشَبي.
خُِـص خُؼشزُص  خُتي  ػًِ خلاععٔدع AIMٓهدسش خُعلآُز خُظق خُؽدني ػشش  .2
 1ُص دععخذخّ ؿشَوص ُؼر خلادوخس زدلدذسعص خُؼدُُص خلحٌىٓظذسط ز
 ُِلظَ خُعفشَبي. ٌٓدعش ٓعىعـص ُِلظَ خلدشخهر و ػدُُص
ٓهدسش خُعلآُز خُتي ظذسط زذوٕ خععخذخّ ؿشَوص ُؼر  و ظإؼنً ٛ٘دى كشم  .3
دُُص زدلدذسعص خُؼخلادوخس وخُتي ظذسط زدععخذخّ ؿشَوص ُؼر خلادوخس 
 ٌٓدعش.  1خلحٌىُٓص 
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 انفصم انثبني: الدقتزحبد
كُٔد َعؼِن ز٘عدجؿ خُسمىغ خُتي ؤـشخٛد خُسدلؽىٕ ، لؽٌٖ ؤٕ ظغهْ ٛزٙ  
 :خُذسخعص في ػُِٔص ظؼِْ خُِـص خُؼشزُص ، وَوعشق
زدُ٘غسص ُِـلاذ ُعؼضَض خلحدكض وخلحٔدط في ؤٗلغهْ لشد ؤدي بلى بروُن  .1
 ٗعدجؿ خُعؼِْ خلأٓؽَ.
بلى وخػؼٍ خُغُدعدض في هـدع خُعؼُِْ بحُػ لؽٌٖ ٓشخػدش ٗعدجؿ   .2
خلدذسعص خُؼدُُص  فيٛزٙ خُذسخعص ٖٓ ؤـَ برغنٌ ٗىػُص خُعؼُِْ في 
 ٌٓدعش. 1خلحٌىُٓص 
لدضَذ ٖٓ خُسدلؽنٌ ، لؽٌٖ خععخذخّ ٛزخ خُسمػ ًٔشـغ وٓودسٗص   .3
لإـشخء خُسمىغ. بحُػ ٌَىٕ خُسمػ في خلدغعوسَ ؤكؼَ ٖٓ رٌ 
 هسَ.
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 TSET-TSOP
 :  الاعى 
 :  انفصم 
(َخَشي ألحَىاُس َتُِ ٍَ اْن ًَُذسِِّط َو انطََّهَثٔح ٔفُِ ًَا 
 َٔهٍ):
اْن ًَُذسِّط : َِس ٍُ اِ ٌَ ََرَسٖذُز َع ٍِ اْنَسَضاَسٔج 
 ِسَِِخ اْنسَضاَسٔجاِلإِعَهأئُٖح،  َْْم ٔعَُِذُكِى ٔكَراُب َذا
 اِلإِعَهأئُٖح. 
ََعِى، ٔعَُِذَا ٔكَراب "َذاِسَُِخ اْنَدَضاَسٔج انطهثح   : 
 اِلإِعَهأئُٖح".
اْن ًَُذسِّط : َياَرا َوَخِذَخ ٔفٍ  َْٰزا اْنٔكَراِب، َا 
 ُزغ ٍَ انذَِِّ ٍِ؟
َزَغٍ   : َوَخِذُخ َكَُِف َكا ٌَ ٔا ِْٔر ًَاُو 
 اْن ًُِغٔه ًُِٔ ٍَ اَلأَوأئِم ِتاْنُعُهِىِو.
ٔاِشَشِذ َنَُا َياَرا َذْقَشُؤ ٔفٍ اْن ًَُذسِّط : َا ِإْنَُاط، 
 َْٰزا اْنٔكَراِب!
ِإْنَُاط   : ََرَسٖذُز  َْٰزا انَكَراُب َع ٍِ ُعَه ًَاِء 
اِلإِعَهاِو ٔفٍ َيَداِل اْنُعُهِىِو انٖرِدِشِتُٖٔح ٔيْثُم 
 اْنٔكُِ ًَُٔاِء َوااْنٔفُِِضَاِء َوانطِّةِّ.
اَء َا َعِثَذ ُاْرُكِش  َُْؤَلاِء اْنُعَه ًَ : اْن ًَُذسِّط
 اْنَسٔكُِى؟
ٔعَُُِا ِت ٍُ : ٔيُُِهِى َخاِتْش ِت ٍُ اْنَسُٖاٌ َوا    ُع ًَش
 َواِت ٍُ  ََُِْثٍى َوَغُُِش ُْى.
: َصٔسُِر، َعَشْفَُا َؤ َّ َخاِتّشا َؤِعَظُى اْن ًَُذسِّط
ٔكُِ ًَُٔائ، ٔعَُِذ ُِ ُيَؤنََّفاْخ َيِشُهِىَسٌج ٔفٍ 
 ٔعْه ًٔاْنٔكُِ ًَُٔاِء.
 انَرِذِسَُِة َعَهً اْنٔسَىاِس
 ... اْن ًُِغٔه ًُِى ٌَ اَلأَوأئُم ِتانُعُهِىِو انَرِدِشِتُٖٔح. .1
 ٔا َِْرٖى . ؤ
 َعاَعَذ . ب
 َذَفكََّش . خ
 َشا ََْذ . ز
 َذَعهََّى . ج
َظَهَش ٔا ِْٔر ًَاُو ُعَه ًَاِء اْن ًُِغٔه ًُِٔ ٍَ ب... ٔيْثُم  .2
 اْنٔفُِِضَاِء َوانطَّةِّ َواْنٔكُِ ًَُٔاِء.
 انٖرِدِشِتُٖٔحاْنُعُهِىِو  . ؤ
 ُعُهِىِو انهَُّغٔح . ب
 ٔعْهِى انَرِدِىَِذ . خ
 ٔعْهِى اْنٔقِشاَءأخ . ز
 ٔعْهِى انَرِسِغٍُِ . ج
َكا ٌَ َخاِتْش َؤِعَظَى ...َن ُّ ُيَصَُٖفاْخ َيِشُهِىَسج  .3
 ٔفُاْنٔكُِ ًَُٔاِء ٔفٍ اْنٔكُِ ًَُٔاِء اْنُكِىَفُح.
 َلأعَة . ؤ
 ٔفُِِضَأئ ٍٓ . ب
 ٔكُِ ًَُٔأئ ٍٓ . خ
 ِسَأض ٍٓ . ز
 ُنَغِى ٌٓ . ج
عهُّ َؤََِضَل الله انقشآ ٌَ َعه ًَ َسُعِىٔنّ ُيَس ًٖٕذ َصَهً الله 
ّذي ٔنهُٖاِط َخ ًُِّٔعا. َفاِزَراَج اْن ًُِغٔه ًُِىٌ ُْوعهى، 
 ِإَنً ٔقَشاَءٔج  ََْزا اْنٔكَراِب اْنَكِشَِِى َوَفِهِى َيَعاَُِ ّٔ.
د و ِ ِتَىِضِع اِخَرِش َؤََِغَة انَكٔه ًَأخ ٔي ٍِ ؤ، ب، ج، 
  !  )x( َعَهاَئح
 ... َؤََِض انهَّ ُّ انُقِشآ ٌَ انَكِشََِى َعَهً ُيَس ًٖٕذ ص .4
 نهُٖاِط
  ٔكَراّتا . ؤ
 َشِهُِّذا . ب
 ُّْذي . خ
 َقاَُِىَّا  . ز
 َتُُِّا . ج
 ُؤِسَُِذ َؤ ٌْ ... ٔكَراَب انهَغٔح انَعَشِتُٖٔح ٔفً انٗذكَّا ٌٔ .5
 َؤْغِغُم . ؤ
 َؤْر َُْة . ب
 َْإُكُم . خ
 َؤِشَرِش ٌَ . ز
 َْفَرُر . ج
َواِعُرِثَش ٔاِت ٍُ اَلهَُِثَى ٔي ٍَ انٗشٖوأد انَّٔزَِ ٍَ َؤٖعُغِىا   
اْن ًََُِهَح انٖرِدِشَِِث ٍٓ ٔفٍ ٔعْهِى اْنٔفُِِضَاِء، َفُهَى َُُِِغُئ 
ٔعْهَى انٖضِىء. َواِشَرَهَش اْنَثُُِشِوَِ ٍٓ ِتٔقَُاِط َيَغاَفٔح 
اْنَإِسِض، َوَتَُا ٌٔ ُكُغِىٔف انٖش ًِِظ، َوَاَقَش 
اْنَإٔدنََّح َعَهً ُكَشِؤَٖح اْنَإِسِض، َوَدَوَساََِها َزِىَل 
ٔيِسىِس َْا َوَزِىَل انٖش ًِظ، َواِتَرَكش ٔيِشَصاّدا 
ٔنَشِصٔذ اْنَكَىأكِة َوانُُٗدِىِو. َوَكا ٌَ اِت ٍُ ٔعَُُِا 
 َؤٖوَل َي ٍِ اِعَرِع ًََم انٖرِخٔذََِش ٔفٍ ألجَشاَزٔح. 
أخ ٔي ٍِ ؤ، ب، ج، د و ِ اِخَرِش َؤََِغَة انَكٔه ًَ
  !  )xِتَىِضِع َعَهاَئح (
ُاِعُرِثَش ٔاِت ٍُ اَلهَُِثَى ٔي ٍَ انٗشٖوأدانَّٔزَِ ٍَ َؤٖعُغِىا اَلمَُِهَح  .6
 انَرِدِشَِِث ٍٖ ٔفٍ...
 ٔعْهِى انطِّةِّ . ؤ
 ٔعْهِى انِشَأضُٖأخ . ب
 ٔعْهِى انَرْفِغُِِش . خ
 ٔعْهِى انَفَهٔك . ز
 ٔعْهِى انٔفُِِضَاِء . ج
انَّٔز ٌِ َؤٖوُل َي ٍِ اِعَرِع ًََم انٖرِخٔذََِش ٔفٍ َُْى  .7
 ألجَشاَزٔح.
 انٖشاِصي . ؤ
 انِثُُِشِوٍَِ . ب
 ٔاِت ٍُ ٔعَُُِا . خ
 ٔاِت ٍُ اَلهَُِثَى . ز
 َخاِتِش ٔاِت ٍُ اَلحُٖاٌ . ج
ََْزا اْنٔكَراِب  ٔقَشاَءٔجَفاِزَراَج اْن ًُِغٔه ًُِىٌ ِإَنً  .8
اْنَكِشَِِى َوَفِهِى َيَعاَُِ ّٔ. َيا َيِعًَُ اْنَكٔه ًَٔح انَّٔرٍ َذِسَرَها 
 َخطٌّ؟ 
 siluneM .‌أ
 rabmaggneM .‌ب
 aracibreB .‌ت
 acabmeM .‌ث
 nakragnedneM .‌ج
ٔز ِٔ اْنُد ًَِهُح ِإَنً انهَُّغٔح انَعَشِتُٖٔح َذِشِخُِى  ْٰ .9
 gnaroes idajnem nigni ayaS“
 ‌ ”retkod
 َؤ ٌْ َؤُكِى ٌَ ُيَذسِّّعا ُؤِسَُِذ . ؤ
 َُِشَُِذ َؤ ٌْ َُٖكِى ٌَ ُيَهُِٔذّعا . ب
 ُؤِسَُِذ َؤ ٌْ َؤُكِى ٌَ َذاِخّشا . خ
 ُذِشَُِذ َؤ ٌْ َذُكِى ٌَ َكأذَثًح . ز
 َطِثُِّثاُؤِسَُِذ َؤ ٌْ َؤُكِى ٌَ  . ج
 َِع ًَُم انطَِّثُُِة ٔفٍ ... .11
     انَثِسِش . ؤ
 اْن ًَْهَعُة . ب
    اْن ًُِغَرِشَفً     . خ
 اْن ًَِضَسَعُح . ز
 اْن ًَِذَسَعُح . ج
irahatam anahreG  nakracnamem .11
َيا َيِعًَُ ‌.hadni tagnas gnay ayahac
 اْنَكٔه ًَٔح انَّٔرً َذِسَرَها َخطٌّ ٔفً انهَغٔح انهَعَشِتَُٔح؟
 ُكُغِىُف اْنَق ًَِش . ؤ
 َش ًِِظُكُغِىُف اْن . ب
 ََدُى اْنُكُغِىٔف . خ
 ُكُغِىُف اْنَكَىأكِة . ز
 َهُِمُكُغِىُف اْن . ج
 
 اْنَكٔه ًَأخ اْنأٔذَُٔح ٔنَرُكِى ٌَ ُخًَهًح ُئفَُذًج!َكىِّ ٌْ  .21
ِغُلماٌَ ِىًُ ٔه - َنِإً- ِىِهَف - ٌَ آِشُقنا - َِاَعَيٍ- 
ُجاَرِسَ 
   1        2     3       4        5      
6 
ؤ . 4-6-1-3-5-2 
ب . 1-5-3-4-6-2 
خ . 6-1-3-4-5-2 
ز . 6-1-2-3-5-4 
ج . 5-2-1-4-6-4 
13. ٔحَفاَغَي - ٍَِِوُشُثنا – ِطأَُقِت – ِشَهَرِعٔا – 
ِضِسَلأا  
  1        2         3        4         5 
ؤ . 1-5-2-4-3 
ب . 2-5-4-1-3 
خ . 3-1-5-2-4 
ز . 4-2-3-1-5 
ج . 5-3-1-3-4 
14. ِخِشَذحً  ًَنِإ ُحَهًِ ُدْنا ِٔ ٔزْٰ حُِٖتَشَعنا ُحَغُّهنا
"Planet-planet itu sangat indah" 
ؤ . اٖذِخ ٌحَهًُِٔ َخ ُةٔكاَىَكْنا 
ب . اٖذِخ ٌمًُِٔ َخ ُىِدُٖنا 
خ . اٖذِخ ٌحَهًُِٔ َخ ُىِدُٖنا 
ز . اٖذِخ ٌمًُِٔ َخ ُىِدَ 
ج . اٖذِخ ٌحَهًُِٔ َخ ُةٔكاَىَك 
15. ِخِشَذحً  َدََِؤ" حُِٖغَُِِِوُذَِِلأا ًَنِإ َحَُٔذِا ٔخاَساَثٔعنا
َحَعاًَ َلجا ٍَ ِّهَصُرٔن ٔذِدِغًَ ْنا ًَنِإ ُةَْ ْزَذ" 
أ‌. Kita pergi ke masjid untuk 
salat berjama’ah 
ب‌. Kamu berdua (lk) pergi ke 
masjid untuk salat 
berjama’ah 
ت‌. Kamu (lk) pergi ke masjid 
untuk salat berjama’ah 
ث‌. Kamu (Pr) pergi ke masjid 
untuk salar berjama’ah 
ج . Kalian (lk) pergi ke masjid 
untuk salat berjama’ah 
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